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Aquest pfc té com a objectiu l’anàlisi d’un edifici que ja està construït fa molts anys des del punt de vista del CTE. 
 
L’entrada en vigor d’aquest document fa que es creïn molts dubtes a l’hora de posar-lo en pràctica per a projectar i executar un projecte. 
 
Així doncs, només s’ha tingut en conte els documents bàsics del CTE que afecten a l’envolvent de l’edifici ja que la resta de documents són més particulars de l’ús que se li vulgui donar a l’edifici.  Els documents 
bàsics són el DB-HE1 d’estalvi d’energia, el DB-HR, de protecció enfront el soroll, el DB-HS1 de protecció enfront la humitat i el DB-HS3, de qualitat de l’aire interior. 
 
El nucli principal del projecte el formen unes fitxes molt gràfiques en les què s’analitza la solució constructiva actual segons el CTE i es proposa una solució alternativa si aquesta no compleix. 
 
 El resultat és conèixer amb més profunditat el CTE, conèixer nous materials i noves solucions constructives per a afavorir les condicions d’habitabilitat i d’estalvi d’energia de l’edifici. 
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El pfc es basa en una comparativa de les solucions constructives emprades en la construcció de l’edifici de les cotxeres de Sarrià  i de com s’hauria de construir l’edifici si es volgués complir amb els documents 
bàsics del CTE que afecten a l’envolvent de l’edifici. 
L’elecció de l’edifici és perquè és emblemàtic i dintre dels edificis que podem considerar singulars de Barcelona com a opinió personal és un edifici molt avançat a la seva època i considero que no és simplement 
un edifici, sinó que està pensat com una petita ciutat. 
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3. ESTUDI HISTÒRIC DE L’ARQUITECTE I DE L’EDIFICI 
3.1 BIOGRAFIA DE L’ARQUITECTE 
Josep Antoni Coderch i de Sentmenat va néixer el 26 de novembre de 1913 a Barcelona.  L’any 1932 
ingresa a l’Escola Superior d’Arquitectura i l’any 1940 treu el títol d’arquitecte.  Dos anys després 
estableix el seu despatx professional a Barcelona juntament amb Manuel Valls. 
 
Coderch va ser una de les figures més brillants de l’arquitectura espanyola del segle XX.  Va ser un 
mestre creatiu, innovador i crític amb els dogmatismes arquitectònics del moment.  Va desenvolupar la 
seva obra en el període comprès entre els primers anys de la postguerra.  Va estudiar la tipologia de 
vivenda i va investigar la elaboració d’un model de projecte a partir de l’adició de diferents peces, com 
petites cèl·lules, les quals derivarien en plantes orgàniques, amb elements que es mouen en busca de 
vistes, solejaments o intimitat.  Són arquitectures respectuoses amb l’entorn, fidels a la tradició 
mediterrània i lliures de les receptes o compromisos de les corrents del moment. 
 
Desprès de treballar a Madrid amb Secundino Zuazo es va instal·lar a Sitges i va començar a projectar, 
entre altres, la casa Garriga-Nogués (1947), on encara no s’aprecia la seva posterior i més genuïna 
arquitectura orgànica.  Aquesta s’observa en obres posteriors, com la casa Ugalde (1951), on 
organisme retòric amb diàleg amb el paisatge i disgregat an zones funcionalment diferenciades.  A la 
casa Olano (1957) la geometria és un tant rígida i sintètica.  A partir de 1961, amb cases com Uriach, 
Rozes, Luque i Rovira s’observa un cert punt d’inflexió en la investigació dels seus models de vivenda.  
L’ús sistemàtic del retranqueig, tant en planta com en alçat, que permet identificar volumètricament 
cada peça de la casa, serà un detall característic d’aquests projectes.  Com a mostra d’edificis de 
vivenda col·lectiva destaca l’anomenat  Girasol de Madrid (1956), les vivendes del carrer Compositor 
Bach (1958), les Banco Urquijo (1967) o les de la Barceloneta (1951), amb les seves reconegudes 
terrasses en gelosia, totes elles en Barcelona.  Finalment, es poden citar els edificis Trade, amb unes 
façanes corbades de vidre, en una línea més tecnològica i l’ampliació, fidel al seu estil, de l’escola 
d’Arquitectura de Barcelona. 
 
Coderch va morir al 1984 a Barcelona.  El pensament que destil·la la seva arquitectura, de gran 
coherència interna, supera els límits temporals que delimiten la seva vida, i ofereix una reflexió sobre 
l’arquitectura des de un sentiment ètic.  Aquesta profunditat implícita potser va ser una de les raons per 
les què, encara sent reconegut com l’arquitecte català més important posterior a la segona Guerra 
Mundial, la seva obra estigui molt poc difosa. 
Una obra important de Coderch que no s’ha citat anteriorment és la de Les Cotxeres de Sarrià.  
Aquesta obra és una edificació un tant especial perquè consta d’un conjunt d’edificis tots molt similars 
que estan agrupats en una mansana.    
 
 
3.2 HISTÒRIA DE L’EDIFICI 
L’edifici de les Cotxeres de Sarrià va ser construït aproximadament l’any 1970.  El projecte va 
començar com una proposta d’ordenació de supermansana singular que afectava a l’illa limitada pels 
carrers Benet i Mateu, Farmacèutic Carbonell, Paseig Sant Joan Bosco i Paseig Manel Girona.  Una 
part dels terrenys ja van ser objecte d’ordenació anteriorment per l’Ajuntament de Barcelona i 
projectada per l’arquitecte Antonio Bonet. 
L’arquitecte d’aquesta nova proposta, Joan Antoni Coderch de Sentmenat, va proposar una idea 
totalment diferent a les plantejades en aquella època.  L’objectiu principal era el de fer edificis 
residencials on no predominès la gran alçada dels mateixos ja que, segons la seva opinió, serien un 
problema d’integració en el context i en les preexistències ambientals del barri on estan emplaçats. 
 
D’aquesta manera proposa un conjunt d’edificis residencials de planta baixa més 6 plantes pis i un 
edifici d’oficines  de 19 plantes, col·locat a una cantonada per a no desfavorir les edificacions ja 
existents.  Els edificis residencials tenen una composició esglaonada i això dóna lloc a espais lliures 
amb jardins i a carrers interiors per a ús de vianants i nens.  Això trenca la monotonia d’una alineació 
de façanes a l’estil tradicional, en un sol pla.  Consta també de dos soterranis que ocupen tota la zona 
que no es verda i la dels carrers-jardí. 
 
A més, les façanes disposen de jardineres que donen continuació a la visió de carrer jardí que 
l’arquitecte tenia.   Els habitatges faciliten la solució dels problemes de diferents classes socials per la 
gran varietat que permeten. És a dir, la distribució dels pisos no és totalment rígida com seria si fos una 
edificació tradicional, degut als retranqueigs de les façanes i a l’absència de patis interiors (només és 
possible petits patis pel pas d’instal·lacions) i la ventilació i il·luminació de la que disposen.  
 
En resum, Coderch tenia la visió de carrers de l’Eixample, on hi ha una separació entre edificis de 20 m 
i , a més, volia que aquesta mansana fos com una mena d’urbanització on els nens poden sortir a jugar 
sense tenir que anar a un parc i sense que el trànsit de la ciutat els molestés en excès.  I, sobretot, 
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Fotografia  en perspectiva d’un dels carrer-jardí. 
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4. MEMÒRIA  
4.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
Com s’ha explicat anteriorment la construcció consta d’una sèrie d’edificis iguals que estan agrupats en 
grups de tres o de sis edificis.  A continuació s’explicarà el funcionament d’un edifici i aquest serà el 
mateix per a la resta d’edificis. 
L’edifici objecte consta sobre rasant de planta baixa, cinc plantes pis i una planta àtic.  Sota rasant 
consta de dos plantes soterrani designades exclusivament per a garatge. 
La planta baixa està dividida per la meitat i conté dos vivendes i dos locals comercials.  Les vivendes 
existents a les plantes pis són simètriques entre elles, és a dir, encara que hi ha 4 pisos per planta, 
només existeixen dos tipologies diferents de pisos. 



























3.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
3.2.1  Fonaments 
La fonamentació existent és de sabates de formigó armat i murs pantalla a tot el perímetre del 
soterrani. 
3.2.2  Estructura vertical 
El sistema constructiu de l’edifici és a base de pilars de formigó armat de 20x20 cm.   
3.2.3  Estructura horitzontal 
Formada per un forjat reticular amb cassetons no recuperables de formigó lleuger. 
3.2.4  Façanes 
Estan composades de murs de doble fulla.  La fulla principal és de maó perforat de 28x14x7 cm amb 
acabat vist.  Presenta després un arrebossat continu amb morter hidròfug d’1,5 cm, un projectat 
d’espuma de poliuretà de 4cm, i una segona fulla de maó de 4 cm la qual presenta un enlluït de 1,2 cm. 
Les finestres són d’alumini i contenen jardineres d’obra en el seu ampit.  No existeixen més cossos 
sortints ni tribunes ni més voladís que les jardineres d’obra. 
3.2.5  Coberta 
La coberta de l’edifici no supera el 2% de pendent.  És, llavors, una coberta plana transitable invertida 
amb paviment flotant .  La impermeabilització de la que disposa és tela asfàltica i el paviment d’acabat 
és de terratzo per a exteriors. 
3.2.6  Distribució 
Les parets interiors de les vivendes són de dos tipus.  El primer tipus són envans de maó de 4 cm amb 
un acabat enlluït; el segon tipus són parets de maó doble foradat de 7 cm  o de 11,5 cm amb acabat 
enlluït per al pas d’instal·lacions i per separació entre pisos. 
Les parets de les zones comunes són formades per blocs de formigó de 20 cm amb acabat enlluït, 
encara que també són de maó doble foradat. 
3.2.7  Paviments 
Tots els paviments de l’edifici són de terratzo, sent diferent el terratzo d’interiors i el d’exteriors, ja que 
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5. DB-HE1 ESTALVI D’ENERGIA.  LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
5.1 OBJECTE I DEFINICIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 
El document d’estalvi d’energia del CTE té com a objectiu bàsic el aconseguir un ús racional de 
l’energia necessària per a la utilització dels edificis.  Per aconseguir aquest objectiu s’han de reduir a 
límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part d’aquest consum procedeixi de 
fonts d’energia renovables, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, 
ús i manteniment. 
Per a satisfer aquest objectiu, els edificis s’hauran de projectat, construir, utilitzar i mantenir tal i com 
s’especifica en el document bàsic. 
La demanda energètica d’un edifici es pot considerar com la component que cobreix el desequilibri 
entre: 
• Transmissió tèrmica.  
• Captació solar. 
• Ventilació e infiltració d’aire. 
• Aportacions o generació interna de calor. 
L’apartat amb el què treballarem, el DB-HE1 de limitació de la demanda energètica defineix una 
envolvent tèrmica en els edificis la qual ha de limitar la demanda energètica per a poder arribar a un 
equilibri tèrmic. Tot això serà en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici, permeabilitat a l’aire, 
etc... 
Aquest document bàsic serà d’aplicació en edificis de nova construcció o en edificis on s’apliqui una 
modificació, reforma o rehabilitació amb una superfície útil superior a 1000 m² on es renovi més del 
25% del total dels seus tancaments. 
Per a la correcta aplicació del document, s’hauran de fer una sèrie de verificacions les quals es podran 
fer per dos mètodes diferents: el general i el simplificat.  El mètode emprat en el nostre càlcul serà el 
simplificat, que està basat en el control indirecte de la demanda energètica mitjançant la limitació dels 
paràmetres de transmitància tèrmica i factor solar modificat dels tancaments  i particions interiors que 
composen la seva envolvent tèrmica.  Es farà una comparació entre els valors obtinguts per càlcul i els 
valors límit permesos. 
La opció simplificada es pot utilitzar en rehabilitació d’edificis o edificis de nova construcció sempre i 
quan els seus tancaments estiguin resolts per solucions constructives convencionals i es compleixin 
simultáneament les condicions següents: 
- Que la superfície de forats a cada façana sigui inferior al 60% de la seva superfície total. 
- Que la superfície de lucernaris sigui inferior al 5% de la  superfície total de la coberta. 
Els objectius principals del mètode d’opció simplificada són: 
- Limitar la demanda energètica dels edificis de manera indirecta amb la limitació dels paràmetres 
de transmitància tèrmica i factor solar. 
- Limitar la presència de condensacions en la superfície i a l’interior dels tancaments. 
- Limitar les infiltracions d’aire als  buits i lucernaris. 
- Limitar la transmissió de calor entre les unitats d’ús calefactades i les zones comuns no 
calefactades. 
 
Abans de començar a fer els càlculs que el document bàsic demana per al seu compliment ens caldrà 
fer el següent: 
Pas 1. Classificar els espais (habitables o no habitables). 
Pas 2. Definir l’envolvent tèrmica de l’edifici i classificar els seus components per categories 
(murs, particions interiors, terres, etc.). 
Pas 3. Determinar l’orientació de les façanes i particions interiors de l’envolvent tèrmica de l’edifici. 
Pas 4. Definir les solucions constructives de tots els components de l’envolvent tèrmica, i de les 
separacions entre habitatges i zones comuns no calefactades. 
Pas 5. Superficiar tots els components de l’envolvent tèrmica de l’edifici per categories, tipologies 
constructives i orientacions, i determinar el percentatge d’obertures a cada façana. 
 
5.2 PASSOS PREVIS  
PAS 1.  Classificar els  espais 
Els espais de l’interior dels edificis es classifiquen en espais habitables i espais no habitables. 
Els espais habitables, a la vegada es classifiquen en funció de la quantitat de calor dissipada al seu 
interior com a espais de càrrega interna baixa i espais de càrrega interna alta.  Els primers són aquells 
destinats a residir en ells, és a dir, s’inclouen tots els espais dels edificis de vivendes.  Els segons són 
tots aquells que no s’inclouen com a espais de càrrega interna baixa on es genera gran quantitat de 
calor. 
A més, a efectes de comprovació de condensacions en els tancaments, els espais habitables en funció 
de l’excés d’humitat interior, també es classifiquen en espais de classe d’higrometria 5,4,3 o inferior.  
Els edificis de vivendes pertanyen a la classe d’higrometria 3. 
 
En l’edifici objecte de l’anàlisi el garatge és l’únic espai no habitable.  Els habitatges són sempre espais 
habitables i, segons el Document Bàsic HE1, també ho són les zones comuns. 
PAS 2.  Definir l’envolvent tèrmica de l’edifici i classificar-ne els elements per categories. 
 
L’envolvent tèrmica està formada pels tancaments i les particions interiors que separen els espais 
habitables de l’exterior, del terreny o dels espais no habitables. 
És important identificar correctament cadascun dels elements que conformen l’envolvent tèrmica de 
l’edifici, donat que els paràmetres a complir i també els mètodes de càlcul per determinar-los, varien en 
funció del grup al qual pertanyen. 
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Els tancaments i particions interiors dels espais habitables es classifiquen segons la seva situació i 
segons el DB-HE1 en les següents categories: 
- Cobertes.  Aquells tancaments en contacte amb l’aire i que la seva inclinació sigui inferior a 60º 
respecte a la horitzontal. 
- Terres.  Aquells tancaments inferiors horitzontals o lleugerament inclinats que estiguin en 
contacte amb l’aire, el terreny o un espai no habitable. 
- Façanes.  Tancaments exteriors en contacte amb l’aire i que la seva inclinació no sigui superior 
a 60º respecte l’horitzontal.  S’agrupen en 6 orientacions segons els sectors angulars definits 
per la taula següent: 
 
- Mitgeres.  Tancaments que llinden amb altres edificis ja construïts o que es construeixin a la 
mateixa vegada i que conformen una divisió comú. 
- Tancaments en contacte amb el terreny.  Tancaments diferents als anteriors que són en 
contacte amb el terreny. 
- Particions interiors.  Elements constructius horitzontals o verticals que separen l’interior de 
l’edifici en diferents recintes.  En aquest apartat, al ser un edifici de vivendes, entrarien aquelles 
particions interiors en contacte amb zones comuns de l’edifici. 
Els tancaments i particions interiors dels espais habitables es classifiquen segons el seu comportament 
tèrmic i càlcul dels seus paràmetres característics en les següents categories: 
- Tancaments en contacte amb l’aire 
• Part opaca (murs de façana, cobertes, terres amb contacte amb l’aire i ponts tèrmics integrats). 
• Part semitransparent (finestres i portes de façanes i lucernaris de coberta) 
- Tancaments en contacte amb el terreny: 
• Terres en contacte amb el terreny 
• Murs en contacte amb el terreny 
• Cobertes soterrades 
- Particions interiors en contacte amb espais no habitables: 
• Particions interiors en contacte amb qualsevol espai no habitable 
• Terres en contacte amb cambres sanitàries. 
A continuació es definirà l’envolvent tèrmica de l’edifici a analitzar.  Cal especificar que encara que 
definirem la envolvent tèrmica de la totalitat de l’edifici estudiarem només aquells tancaments que 
formin part de les vivendes o que siguin colindants amb elles.  És a dir, no s’estudiaran els forjats ni 
els murs en contacte amb el terreny.   
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Els angles es mesuren com s’indica a la planta: des del nord geogràfic fins a la perpendicular de la 
façana corresponent. Per conèixer quins angles abarca cadascuna de les 6 orientacions consulteu la 
taula anterior (Figura 3.1 del DB HE1). 
 
PAS 4.  Definir les solucions constructives de tots els components de l’envolvent tèrmica, i de les 
separacions entre habitatges amb calefacció i zones comuns no calefactades. 
En aquest punt hem de definir tots els materials i gruixos de partida que composen les solucions 
constructives. 
Posteriorment els podrem anar modificant, si cal, quan comprovem si les solucions compleixen o no. A 
l’Annex d’aquest treball s’hi pot trobar la descomposició de totes les solucions utilitzades. 
 
PAS 5. Superficiar tots els components de l’envolvent tèrmica de l’edifici per orientacions, categories i 
tipologies constructives. 
Quan ja hem determinat  la zona climàtica, classificat els espais de l’edifici i definit l’envolvent tèrmica 
es comprovarà la permeabilitat a l’aire de la carpinteria.  Aquesta permeabilitat ve donada per uns 
valors límit estipulats al document en funció de la zona climàtica on estigui ubicat l’edifici. 
 
INICI DE CÀLCULS 
Quan s’ha recopilat tota la informació prèvia es passa a fer els càlculs dels paràmetres necessaris per a 
la comprovació de l’estalvi energètic de l’edifici.  Primer es calcularà la transmitàcia tèrmica de 
cadascun dels tancaments i particions interiors que composen la envolvent tèrmica de l’edifici amb la 
següent fórmula.   
TR
U 1=  
TR  és la resistència tèrmica total del tancament (m² K/W), però per saber-la primer hem de calcular la 
resistència tèrmica de cadascú dels materials que composen el tancament i les resistències tèrmiques 
superficials de l’aire interior i de l’aire exterior.  Així, doncs: 
sensiT RRRRRR +++++= ...21  
λ
eR =  
e , és l’espesor de la capa en m 
λ , és la conductivitat tèrmica del material.  Aquesta dada la treure’m del catàleg d’elements 
constructius del CTE. 
 Els càlculs són explicats amb més detall a l’annex del mateix pfc. 
La transmitáncia tèrmica de cadascú dels tancaments no ha de ser major que els valors màxims que el 
document bàsic estableix.  Aquests valors màxims són a la taula 2.1 i explicats amb més claredat 
també a l’annex.   
 
Barcelona capital pertany a la zona C2 com es pot comprovar a l’apèndix D que hi ha al document 
bàsic amb la classificació de les zones climàtiques a partir de valors tabulats.   
Si els valors obtinguts no compleixen els estipulats al document s’haurà de canviar el sistema 
constructiu emprat en la solució i utilitzar un altre o canviar part dels materials per nous que compleixin 
amb les transmitàncies.   
Seguidament es calculen les condensacions superficials, basades en la comparació del factor de 
temperatura de la superfície interior i el factor de temperatura de la superfície interior mínim dels 
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tancaments i dels ponts tèrmics.   El factor de temperatura de la superfície interior mínim ve donat al 
document i serà en funció de la higrometria de l’espai i de la zona climàtica on es trobi. 
25,01 ⋅−= UfRsi  
U és la transmitància tèrmica del tancament i la frsi no podrà ser inferior als mínims estipulats en el 
document a la taula següent: 
 
Tenint en conte la higrometria, que és 3 i la zona climàtica, que és la C el valor mínim a complir és 
0,56. 
També es comprovaran les condensacions intersticials dels tancaments.  El procediment està basat en 
la comparació entre la pressió de vapor i la pressió de vapor de saturació que existeix en cada punt 
intermig d’un tancament format per diferents capes. 
Tots aquests càlculs i la manera de fer-los estan explicats als annexes del pfc. 
Una manera ràpida d’entendre si hi ha condensacions intersticials o risc de què apareixin és fer un 
gràfic amb les pressions de vapor i les pressions de saturació.  D’aquesta manera es poden distingir 3 
casos genèrics diferents: 
CAS 1 































1 2 3 4 5 6
PSAT PV
 
HI HA CONDENSACIONS  
CAS 3 










HI HA RISC DE CONDENSACIONS  
Si l’últim cas no s’observés gràficament donaríem la solució com a bona perquè les pressions de 
saturació són majors que les pressions de vapor analíticament.  Però al gràfic observem que s’apropen 
i a partir del 70% hi ha risc de condensacions intersticials encara que a la solució analítica es compleixi 
que no hi ha. 
Les transmitàncies tèrmiques dels tancaments s’hauran d’agrupar en diferents categories com s’ha 
explicat anteriorment (façanes, cobertes, terres, mitgeres, tancaments en contacte amb el terreny i 
particions interiors).  Per a cada categoria es calcularà la mitjana dels paràmetres característics que 
s’obtindrà ponderant els paràmetres corresponents a cada tancament segons la seva fracció d’àrea en 
relació amb l’àrea total de la categoria a la què pertany.  Tot això s’explica millor a la taula següent: 
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D’aquesta manera designarem ja des de un principi els tancaments objecte d’anàlisi amb les mateixes 
sigles que es mostra a la taula anterior. 
Els paràmetres característics mitjos dels tancaments i particions interiors que limiten els espais 
habitables obtinguts segons la taula seran inferiors als valors límit indicats a les taules que presenta el 
DB-HE1 en funció de la zona climàtica en la què es trobi l’edifici: 
 
La transmitància límit dels buits anirà en funció de la orientació, així com el factor solar modificat límit 
dels buits. 
Cal especificar que el càlcul dels paràmetres característics mitjos el farem per unitat d’ús, és a dir, per 
vivenda.  A efectes de càlcul, llavors, tindrem dos vivendes tipus diferents per planta pis i dos vivendes 
tipus per planta àtic tot i què alhora de calcular els paràmetres característics mitjos només importarà si 
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6. DB-HR.  PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
6.1 OBJECTE I DEFINICIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 
El so es pot considerar com una alteració física que es propaga per un mitjà, per exemple l’aire, que pot 
ser detectada per l’oïda humana dintre d’una sèrie de freqüències. 
El soroll  pot definir-se objectivament que implica el mateix fenomen físic que constitueix un so, encara 
que també es defineix d’una manera subjectiva com un so molest o no desitjat.  És a dir, el soroll és 
una apreciació subjectiva del so i es considera qualsevol energia acústica susceptible d’alterar el 
benestar fisiològic o psicològic, interferint i pertorbant el desenvolupament normal de les activitats 
quotidianes.  Per aquest motiu, un so pot ser considerat com molest o agradable segons sigui la 
sensibilitat o l’activitat que en aquell moment estigui fent el receptor.  
 
L’objectiu del document bàsic de protecció enfront el soroll consisteix en limitar a dins dels edificis i en 
condicions normals d’utilització el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui provocar als seus 
usuaris.  Aquests riscos són conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 
manteniment de l’edifici. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document bàsic inclou totes les obres d’edificació de nova construcció, 
obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre i 
quan aquestes obres siguin compatibles amb la intervenció i amb el grau de protecció que puguin tenir 
els edificis afectats. 
 
 





6.2 PASSOS PREVIS  
PAS 1.  Dades prèvies 
Previ a l’estudi dels nivells d’aïllament acústic exigits en un edifici és necessari conèixer el valor de 
l’índex de soroll de dia dL  de la zona on s’ubica l’edifici. 
Aquest valor dependrà de si hi ha o no mapes de soroll de la zona.  En el nostre cas, no disposem de 
dades oficials de Barcelona ciutat així que segons el document bàsic per una àrea de tipus residencial 
dBALd 60=  . 
PAS 2.  Zonificació i exigències de valor acústic. 
Els valors límit d’aïllament acústic poden agrupar-se en tres tipus segons la procedència del soroll que 
afecta als recintes de l’edifici: 
- Soroll interior.  Soroll aeri i d’impacte entre recintes de l’edifici. 
- Soroll procedent de l’exterior. 
- Soroll procedent d’altres edificis. 
Per a determinar els valors exigits en cada cas, és necessari identificar les unitats d’ús de l’edifici i els 
recintes. 
Una unitat d’ús és una part d’un edifici que es destina a un ús específic on els seus usuaris estan 
vinculats entre sí, bé per pertànyer a una mateixa unitat familiar, empresa, o bé per formar part d’un 
grup o col·lectiu que realitza la mateixa activitat. 
Són recintes no habitables aquells no destinats a l’ús permanent de persones o que la seva ocupació 
per ser ocasional o excepcional i per ser sota baix temps d’estància, només exigeix unes condicions de 
salubritat adequades.  No s’estableixen condicions acústiques especifiques a aquest tipus de recintes.  
Són recintes no habitables els trasters, les cambres tècniques i golfes no acondicionades i les seves 
zones comuns. 
La resta de recintes d’un edifici són recintes habitables, i dintre dels mateixos, reben la consideració de 
recintes protegits aquells que des del punt de vista d’aïllament acústic han de disposar de millors 
condicions i són: 
- Habitacions i estàncies (dormitoris, menjadors, biblioteques, salons,etc) en edificis residencials. 
- Aules, sales de conferència, biblioteques, despatxos, en edificis d’ús docent. 
- Quiròfans, habitacions, sales d’espera, en edificis d’ús sanitari. 
- Oficines, despatxos, sales de reunió, en edificis d’ús administratiu. 
Per exclusió, la resta de recintes habitables d’un edifici, com poden ser les cuines, banys, o 
passadissos, escales, etc, són recintes habitables. 
Aleshores, però, dintre d’una mateixa unitat d’ús el passadissos i els vestíbuls són recintes habitables, 
com és el cas de les vivendes.  
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Un recinte d’instal·lacions és aquell que conté equips d’instal·lacions col·lectives de l’edifici: sala de 
calderes, del grup electrogen, del grup de pressió, la sala de màquines de l’ascensor.  El recinte de 
l’ascensor no és recinte d’instal·lacions a no ser que no disposi de sala de màquines. 
Dintre dels edificis d’ús residencial es consideren recintes d’activitat aquells recintes en els que es 
realitza una activitat diferent a la realitzada a la resta dels recintes de l’edifici en el què es troba 
integrat, com pot ser una activitat comercial o una de pública concurrència. 
Els aparcaments són sempre recintes d’activitat en edificis plurifamiliars, com és el nostre cas. 
A continuació s’adjunta un croquis on es distingeixen els diferents recintes de l’edifici a analitzar i 
l’envolvent acústica. (Gràfic 3) 
PAS 3.  Elecció de la opció. 
El document bàsic conté dos opcions d’aïllament acústic: 
- La opció simplificada, que conté taules amb solucions que donen conformitat a les exigències 
d’aïllament a soroll aeri i d’impactes.  Aquesta opció només és aplicable en forjats homogenis 
de formigó massissos o amb revoltons alleugerats i en forjats mixtos de formigó  i acer.  No cal 
fer càlculs, només elegir aquells elements constructius adequats de les taules que presenta la 
opció. 
- La opció general, que consisteix en un mètode de càlcul basat en el model simplificat de la 
norma UNE EN 12354. 
Com que la opció simplificada s’ha dissenyat preferiblement per a edificis residencials, és la opció que 
s’utilitzarà en aquest pfc. 
PAS 4.  Opció simplificada d’aïllament. 
Encara que l’aïllament acústic de l’edifici depèn del conjunt d’elements constructius que conformen els 
recintes (com poden ser els elements de separació verticals, horitzontals, mitgeres...), ja que a través 
d’ells es transmet i el soroll i les vibracions entre recintes o entre un recinte i l’exterior, la opció 
simplificada consisteix en una sèrie de taules individualitzades per a cada un dels diferents elements 
constructius, on figuren els valors mínims d’aïllament acústic de laboratori que els elements 
constructius per separat han de complir. 
Per a la correcta definició dels elements constructius, és necessari utilitzar el Catàleg d’Elements 
Constructius del CTE o dades dels fabricants simultàniament amb les taules de la opció. 
TABIQUERIA 




ELEMENTS DE SEPARACIÓ VERTICAL 
La opció simplificada estipula uns mínims en funció de si els elements verticals separen recintes 
habitables o protegits i en funció de si tenen portes o finestres en comú. 
 
Quan sabem l’índex de reducció acústica de l’element, entrem en una altra taula que marca el mínim 
de massa i si la tabiqueria porta trasdosat també ens dirà l’índex de millora de reducció acústica mínim 
necessari en funció de com és la tabiqueria del recinte receptor. 
 
ELEMENTS DE SEPARACIÓ HORITZONTAL 
A la opció simplificada es tria el mateix element de separació horitzontal per a cada planta, excepte en 
aquelles zones on els recintes protegits o habitables estiguin en contacte amb recintes d’instal·lacions o 
d’activitat, en les que l’aïllament acústic exigit és major. 
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Així doncs, ja podem anticipar que al nostre edifici disposarem del mateix element de separació 
horitzontal per a totes les plantes exceptuant la planta baixa que al estar en contacte amb el garatge 
que és recinte d’activitat haurà de disposar d’un aïllament acústic major en el seu forjat.  A més, a la 
zona de locals comercials de la planta baixa disposarem d’un aïllament acústic en l’element que separa 
la planta baixa del primer pis. 
Els elements de separació horitzontals estan formats per: 
- Un suport estructural, és a dir, un forjat o una llosa. 
- Un terra flotant, que consisteix en un material aïllant a soroll d’impactes sobre el que es disposa 
d’una capa rígida.  Els materials aïllants són generalment elàstics i flexibles i poden ser: llanes 
minerals, polietilè reticulat o expandit, poliestirè expandit elastificat...La capa rígida sol ser 
morter d’uns 4-5 cm d’espessor. 
- Un fals sostre en aquells casos que sigui necessari ja sigui per que es necessita molt aïllament 
tèrmic o perquè no s’arriba a l’aïllament desitjat degut a la tabiqueria de la què disposa l’edifici.  
Els forjats que limiten amb recintes d’instal·lacions portaran fals sostre, exceptuant el garatge, 
on el fals sostre és poc viable i s’haurà d’incrementar l’aïllament en el terra flotant. 
En resum, disposarem de terra flotant en la totalitat de l’edifici, el qual serà igual en totes les plantes i a 
la planta baixa serà de major aïllament acústic.  Només es col·locarà fals sostre al forjat entre planta 
baixa i planta primera. 
A continuació es mostra la taula de valors mínims del DB-HR on figuren els paràmetres que han de 
complir tant els terres flotants com els falsos sostres en funció de la tabiqueria del recinte receptor.  El 
terra flotant ha de complir tant aïllament acústic a soroll aeri com a soroll d’impactes i el fals sostre 
només ha de complir amb l’aïllament acústic a soroll aeri. 
 
MITGERES 
El paràmetre que defineix una mitgera és l’índex global de reducció acústica Ra, el qual no serà menor 
de 45 dBA. 
FAÇANES, COBERTES I SOSTRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR 
Tots aquests elements segons el CTE han de complir amb l’aïllament a soroll de l’exterior.  Per a saber 
els paràmetres mínims hem d’entrar a una taula que es mostra a continuació i en funció de l’index de 
soroll de dia Ld el qual ja sabem amb anterioritat ens donarà els valors de la part cega i de la finestra, 
la caixa de persiana i l’airejador en funció del % de buits. 
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Cal tenir en conte les trobades entre paraments verticals i entre paraments verticals i sostres flotants.  
El codi tècnic especifica tots aquets detalls que s’hauran de tenir presents a l’hora de fer el projecte i en 


















7. DB-HS1.  PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
7.1 OBJECTE I DEFINICIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 
L’objecte principal del document és el de reduir a límits acceptables el risc de què els usuaris dels 
edificis puguin tenir malalties  o molèsties i, a més, el risc de que els edificis es deteriorin o deteriorin el 
seu entorn. 
Aquest document bàsic s’aplica als murs i els terres en contacte amb el terreny i als tancaments que 
estiguin en contacte amb l’aire exterior (façanes i cobertes) dels edificis.  Les mitgeres també estaran 
incloses si queden al descobert perquè no s’hagi edificat o si sobresurten de les colindants.  Els terres 
dels balcons i les terrasses també estan considerats com a cobertes i entrarien a dins de l’aplicació del 
document. 
Com en aquest projecte només ens fixarem en allò que limita amb les vivendes els murs i els terres en 
contacte amb el terreny no els tindrem en conte, només aplicarem la normativa a les façanes i a les 
cobertes. 
7.2 PASSOS PREVIS  
La primera cosa que s’ha de fer és trobar el grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes, el qual el 
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Amb el grau d’impermeabilitat definit podem entrar en la taula que presenta el document: 
 
L’edifici de les Cotxeres estaria inclòs a la banda de grau  d’impermeabilitat 3 i sense revestiment 
exterior, ja que la façana és d’obra vista.  Com s’aprecia a la taula que està marcada, existeixen una 
sèrie de combinacions. La nostra façana haurà de complir amb una d’aquestes.  Aquestes 
combinacions venen determinades per unes sigles i el significat d’aquestes sigles s’explica al mateix 
document.  S’haurà de mirar les solucions i determinar quina és la que determinem com a millor. 
Referent a les cobertes, el sistema és similar.  S’han de complir una sèrie de paràmetres que el 
document estipula, sobretot és important, el tema de capes separadores entre materials. 
Sobretot, s’ha de complir amb tot allò que especifica el DB en qüestió de detalls constructius de 
cobertes i de façanes a l’hora de fer el projecte i en la seva execució. 


















8. DB-HS3.  QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
8.1 OBJECTE I DEFINICIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 
Amb el compliment de la resta de documents anteriorment citats resulta que es creen espais que, si no 
es té la precaució de ventil·lar i de renovar l’aire que hi ha a l’interior de la vivenda pot arribar a alterar 
les condicions d’habitabilitat.  El fet de què les finestres siguin tan “hermètiques” és també un 
inconvenient respecte a quest tema.   
Llavors es crea aquest document bàsic amb la finalitat de renovar l’aire interior  de les vivendes.  Això 
s’arribarà a fer mitjançant unes obertures d’extracció, d’admissió i de pas que aniran col·locades a les 
parets interiors de la vivenda i a les façanes.  D’aquesta manera es crearà una ventilació mecànica que 
serà la què renovi aquets aire. 
S’hauran de fer els càlculs per al dimensionat dels conductes de ventilació que aniran pels patis 
d’instal·lacions i per al dimensionat de les obertures.  
8.2 PASSOS PREVIS 
Per a les obertures de ventil·lació es seguirà la següent taula: 
 
Qv és el cabal de venti·lació i s’agafarà la fórmula que doni un resultat major.  Aquest cabal ve donat a 
la següent taula: 
 
Després es calcularà el dimensionat dels conductes d’extracció amb la següent taula: 
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En funció de la zona tèrmica sabrem la classe de tir i amb la suma dels cabals que passen per les 






































FITXES DE  DETALLS CONSTRUCTIUS  
TAULA RESUM DE LES FITXES A ANALITZAR 
M1.1 Mur en contacte amb l’exterior 
M1.2 Mur en contacte amb l’exterior (jardinera) 
M2  Mitgera 
M3.1 Mur en contacte amb espais no habitables (zones comunes de formigó) 
M3.2 Mur en contacte amb espais no habitables (zones comunes de fàbrica) 
M3.3 Mur en contacte amb espais no habitables (ascensor) 
M4.1 Mur de separación entre vivendes simètriques. 
M4.2 Mur de separación entre vivendes no simètriques. 
M5.1 Mur de pati d’instal·lacions 1 
M5.2 Mur de pati d’instal·lacions 2 
PT1 Pont tèrmic (contorn de buits) 

























 Sostre garatge amb vivenda PB 
S2 
 Sostre garatge amb zones comunes PB 
SO
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Dimensionat d’obertures d’extracció i admissió per a una ventilació híbrida en la vivenda. 
FITXA Nº       01/20 
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PSAT
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DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
Mur de tancament en contacte amb l’aire exterior constituït per les 
capes següents: 
1. Mur de maó calat vist de 28x14x5 cm 
2. Revestiment continu de morter hidròfug de 1,5 cm 
3. Escuma de poliuretà projectada de 4 cm 
4. Envà de maó de 4 cm. 





COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 
REQUISITS 





0,31<0,95 5,70>4,40 0,81≤No té límit 
 




















Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




Ra≥33 dBA Ra=48 dBA  COMPLEIX 
 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
GRAU D’IMPERMEABILITAT MÍNIM 3 
CODI DESCRIPCIÓ COMPLEIX SOLUCIÓ? 
B1 
Cambra d’aire sense ventil·lar o aïllant no 
hidròfil a la cara interior de la fulla 
principal. 
NO 
C1 Fulla principal de ½ peu de maó ceràmic perforat. SI 
H1 Maó ceràmic amb succió ≤ 4,5 kg/m² SI 
J2 Resistència alta a la filtració de les juntes, és a dir, juntes de morter hidròfug. NO 
N2 
Revestiment de resistència alta a la 
filtració.  Enfoscat de morter amb additius 






PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Mur de maó calat vist de 28x14x5 cm 
2. Enfoscat continu de morter amb additius hidròfugs d’espessor 15 mm. 
3. Juntes de morter amb addicció de producte hidròfug. 
4. Escuma de poliuretà projectada de 6 cm. 
5. Cambra d’aire de 3.5 cm. 
6. Envà de maó de 4 cm. 
7. Enlluït de guix de 1,2 cm. 

















JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
S’enderrocarà l’envà existent i es deixarà una cambra d’aire de 3,5 cm per així 
aconseguir un tancament de 30 cm en total i complir amb la falta de cambra. 
El morter procedent de la fulla principal no és hidròfug, però aconseguirem complir 
amb el DB-HS1 projectant pintura hidròfuga a tota la façana. 
 
MATERIALS 







 CAPA Psat,n≥Pn   
1 1191,31>952,62 COMPLEIX 
2 1865,43>966,09 COMPLEIX 
3 2216,79>1138,41 COMPLEIX 















CAPA Psat,n≥Pn   
1 1252,2>889,19 COMPLEIX 
2 1261,44>896,66 COMPLEIX 
3 1688,02>992,27 COMPLEIX 
4 1787,32>993,37 COMPLEIX 

















exterior objecte de 
l’anàlisi. 
FITXA Nº       02/20 
NOM: Tancament exterior amb jardinera M1.2 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                 
SITUACIÓ DE L’ELEMENT 









ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Mur de tancament en contacte amb l’aire exterior constituït per les 
capes següents: 
1. Mur de maó perforat vist de 24x9x5 cm 
2. Escuma de poliuretà de 17 cm 
3. Maó de formigó de 14 cm 




COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 





0,24<0,95 5,70>4,40 0,81≤No té límit 
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Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 









DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 

















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Mur de maó perforat vist de 24x9x5 cm 
2. Escuma de poliuretà de 17 cm 
3. Maó de formigó de 14 cm 







JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
La solució serà la mateixa ja que l’element compleix amb el CTE.  L’únic que 
no compleixen són les finestres, en les que s’intervé en una fitxa apart. 
 



















exterior objecte de 
l’anàlisi. 
FITXA Nº       03/20 







1 2 3 4
PSAT PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 








ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Mur de tancament en contacte amb zones comunes constituït per les 
següents capes: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Bloc de formigó de 39x19x19 cm 




COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 

























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 239 kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=48 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Bloc de formigó de 39x19x19 cm 
3. Aïllant de llana de roca de 4 cm. 
4. Doble placa de guix laminat de 1,5 cm cadascuna. 
5. Perfileria d’acer galvanitzat per a trasdosat autoportant. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
Com que la solució actual no compleix amb el decret de protecció acústica, es 
realitzarà un trasdosat a una cara amb una tabiqueria autoportant formada per perfils 
d’acer galvanitzat i un aïllament amb llana de roca.  Aquesta solució farà que es 



















m≥255 kg/m² m= 239+(2X11,5)= 262kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=48+12=60 dBA  COMPLEIX 
ARΔ (Tr)≥5 dBA ARΔ =12 dBA COMPLEIX 
 
MATERIALS 












I 3 2150>1161,34 COMPLEIX





CAPA Psat,n≥Pn(Pa)   
1 1192,39>854,05 COMPLEIX 
2 1220,75>866,49 COMPLEIX 











4 2197,52>1214,26 COMPLEIX 
Tancament 






FITXA Nº       04/20 







1 2 3 4 5 6 7 8 9
PSAT
PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
Mur de tancament en contacte amb zones comunes constituït per les següents capes: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 








COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 





















Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 160 kg/m²  NO COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=42 dBA  NO COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 





















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Placa de guix laminat de 1,5 cm. 
2. Aïllament de llana de roca de 4cm. 
3. Projectat de morter de 2 cm. 
4. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 
5. Perfileria d’acer galvanitzat per a trasdosat autoportant. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Com que la solució actual no compleix con el document d’acústica es 
realitzarà un trasdosat a cada una de les cares del tancament per a 
aconseguir la protecció acústica requerida.  Amb aquesta solució no es 
compliria el paràmetre de massa i per aquest motiu es projectarà una capa 
























Ra≥50 dBA Ra=48+(1,5x14)=69 dBA  COMPLEIX 
ARΔ (Tr)≥5 dBA ARΔ =14 dBA COMPLEIX 
 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1451,55>988,02 COMPLEIX 



















CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1183,54>831,86 COMPLEIX 
2 1593,54>841,41 COMPLEIX 
3 1599,01>888,15 COMPLEIX 
4 1609,66>903,20 COMPLEIX 
5 1668,33>1134,42 COMPLEIX 
6 1679,84>1140,11 COMPLEIX 
7 1685,01>1155,31 COMPLEIX 










9 2269,72>1162,02 COMPLEIX 
Tancament 
objecte de l’anàlisi. 
FITXA Nº       05/20 







1 2 3 4
PSAT PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 









ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Mur de tancament en contacte amb zones comunes constituït per les següents capes: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Bloc de formigó de 39x19x19 cm 





COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 

























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 239 kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=48 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 

















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Bloc de formigó de 39x19x19 cm 
3. Perfilaria per a trasdosat  autoportant 
4. Aïllant de llana de roca de 4 cm. 
5. Placa de guix laminat de 1,5 cm. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Com que la solució actual no compleix amb el decret de protecció acústica, es 
realitzarà un trasdosat a una cara amb una tabiqueria autoportant formada per perfils 
d’acer galvanitzat i un aïllament amb llana de roca.  Aquesta solució farà que es 
compleixin els dos paràmetres d’acústica alhora: la massa i l’aïllament acústic.  A 


















m≥255 kg/m² m= 239+(2X11,5)= 262kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=48+12=60 dBA  COMPLEIX 




-  Placa de guix laminat PLADUR -Perfilieria per a PLADUR      -Llana de roca ISOVER 
 












CAPA Psat,n≥Pn(Pa)   
1 1192,39>854,05 COMPLEIX 
2 1220,75>866,49 COMPLEIX 











4 2197,52>1214,26 COMPLEIX 












FITXA Nº       06/20 







1 2 3 4 5 6 7 8 9
PSAT
PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Mur de tancament constituït per les capes següents: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 





COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 160 kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=42 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 



















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Placa de guix laminat de 1,5 cm. 
2. Aïllament de llana de roca de 4cm. 
3. Projectat de morter de 2 cm. 
4. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 
5. Perfileria d’acer galvanitzat per a tabiqueria autoportant. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
Com que la solució actual no compleix amb el document d’acústica es realitzarà un 
trasdosat a cada una de les cares del tancament per a aconseguir la protecció 
acústica requerida.  Amb aquesta solució no es compliria el paràmetre de massa i per 
















Ra≥50 dBA Ra=48+(1,5x14)=69 dBA  COMPLEIX 




- Placa de guix laminat PLADUR -Perfilieria per a PLADUR      -Llana de roca ISOVER 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)  
1 1451,55>988,02 COMPLEIX 







 3 1931,74>1253,60 COMPLEIX 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1183,54>831,86 COMPLEIX 
2 1593,54>841,41 COMPLEIX 
3 1599,01>888,15 COMPLEIX 
4 1609,66>903,20 COMPLEIX 
5 1668,33>1134,42 COMPLEIX 
6 1679,84>1140,11 COMPLEIX 
7 1685,01>1155,31 COMPLEIX 










9 2269,72>1162,02 COMPLEIX 






objecte de l’anàlisi. 
FITXA Nº       07/20 







1 2 3 4 5 6 7 8 9
PSAT
PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                








ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Mur de tancament constituït per les capes següents: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 






COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 






















Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 160 kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=42 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 























PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Placa de guix laminat de 1,5 cm. 
2. Aïllament de llana de roca de 4cm. 
3. Projectat de morter de 2 cm. 
4. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm. 
5. Perfileria d’acer galvanitzat per a tabiqueria autoportant. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
Com que la solució actual no compleix con el document d’acústica es realitzarà un 
trasdosat a cada una de les cares del tancament per a aconseguir la protecció 
acústica requerida.  Amb aquesta solució no es compliria el paràmetre de massa i per 





















Ra≥50 dBA Ra=48+(1,5x14)=69 dBA  COMPLEIX 
ARΔ (Tr)≥5 dBA ARΔ =14 dBA COMPLEIX 
 
MATERIALS 
-  Placa de guix laminat PLADUR -Perfilieria per a PLADUR      -Llana de roca ISOVER 
 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1386,17>1011,81 COMPLEIX 
















CAPA Psat,n≥Pn   
1 1183,54>831,86 COMPLEIX 
2 1593,54>841,41 COMPLEIX 
3 1599,01>888,15 COMPLEIX 
4 1609,66>903,20 COMPLEIX 
5 1668,33>1134,42 COMPLEIX 
6 1679,84>1140,11 COMPLEIX 
7 1685,01>1155,31 COMPLEIX 










9 2269,72>1162,02 COMPLEIX 
Tancament 
objecte de l’anàlisi. 
FITXA Nº       08/20 







1 2 3 4 5
PSAT PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 
SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
           
 




ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
                                                                                                                                                                                          
Paret mitgera constituïda per les següents capes: 
 
1. Enlluït de guix de 1.2 cm. 
2. Mur de maó calat per a revestir de 28x14x7 cm. 
3. Escuma de poliuretà projectada de 4 cm 
4. Mur de maó calat per a revestir de 28x14x7 cm. 





COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 

































Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥180 kg/m² m= 264 kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥45 dBA Ra=47 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Enlluït de guix de 1.2 cm. 
2. Mur de maó calat per a revestir de 28x14x7 cm. 
3. Escuma de poliuretà projectada de 4 cm 
4. Mur de maó calat per a revestir de 28x14x7 cm. 






JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ  
 
La solució existent no es modificarà ja que compleix amb tots els paràmetres 




Com que la solució no es modificarà no s’utilitzaran nous materials que hagin de ser 
contemplats a la solució. 













. 5 2192,95>1154,51 COMPLEIX
Mitgera objecte de 
l’anàlisi. 
FITXA Nº       09/20 
NOM: Recinte d’instal·lacions I M5.1 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 
SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
 
 




ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Paret de separació d’un habitatge amb un recinte d’instal·lacions constituïda 
per les següents capes: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Maó calat de 29x14x7cm 








COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 


























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥ 255 kg/m² m= 161 kg/m² NO COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=44 dBA  NO COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 



















PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
1. Arrebossat de morter de 1,5 cm. 
2. Maó calat de 29x14x7cm 
3. Enlluït de guix de 1,2 cm 
4. Arrebossat de morter de 4 cm. 
5. Planxa de poliestirè extruït de 4 cm. 
6. Enlluït de guix de 1,5 cm amb malla de fibra de vidre. 
7. Ciment cola per a adhesió de placa aïllant al suport. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 
Per a què la solució compleixi amb el DB-HR augmentarem part de la massa amb un 
projectat de morter de 4 cm i la resta s’aconseguirà amb la massa proporcionada amb 
el trasdosat de poliestirè extruït i l’enguixat.   
DB-HE1 
 























m≥255 kg/m² m= 161+76+1,2+19,5= 257,7kg/m²  COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=44+7=51 dBA  COMPLEIX 
ARΔ (Tr)≥5 dBA ARΔ =7 dBA COMPLEIX 
 
MATERIALS 
- Aïllant de poliestirè extruït 
TEXSA 
 











. 3 2403,94>1470,10 COMPLEIX
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)  
1 1379,12>947,40 COMPLEIX 
2 1722,17>1033,54 COMPLEIX 
3 1786,01>1036,81 COMPLEIX 
4 1829,97>1054,75 COMPLEIX 







S 6 1978,59>1189,08 COMPLEIX 
Tancament 




FITXA Nº       10/ 20 







1 2 3 4 5 6 7
PSAT PV
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 








ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
                                                                                                                                                                                                                
Paret de separació d’un habitatge amb un recinte d’instal·lacions constituïda per les 
següents capes: 
1. Enlluït de guix de 1,5 cm. 
2. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm 





COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 




















Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




m≥255 kg/m² m= 97 kg/m²  NO COMPLEIX 
Ra≥50 dBA Ra=37 dBA NO COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 























PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Arrebossat de morter de 1,5 cm. 
2. Maó doble foradat de 24x11,5x9 cm 
3. Enlluït de guix de 1,2 cm. 
4. Projectat de morter de 2cm  
5. Poliestirè expandit de 2cm  
6. Bloc de formigó de 50x12x20cm 
7. Enlluït de guix de 1,2 cm. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Com que la solució actual no compleix amb el decret de protecció acústica, tant en massa com 
en aïllament acústic, projectarem 2cm de morter per a augmentar la massa de l’element i com no 
és suficient aixecarem una nova paret de bloc de formigó per a donar-li més massa.  Per a 
acabar de aïllar tèrmicament el conjunt, es col·locaran plaques de poliestirè expandit per darrera 




























m≥255 kg/m² m=265 kg/m²  COMPLEIX 




- Bloc de formigó encadellat PAVECO 
 












. 3 2315,34>1470,10 COMPLEIX
 CAPA Psat,n≥Pn   
1 1250,24>889,20 COMPLEIX 
2 1383,19>1011,90 COMPLEIX 
3 1409,64>1020,57 COMPLEIX 
4 1435,86>1034,55 COMPLEIX 
5 1960,90>1078,64 COMPLEIX 








7 2157,34>1148,21 COMPLEIX 
Tancament objecte 
de l’anàlisi. 
FITXA Nº       11/20 
NOM: Ponts tèrmics integrats.  Pont tèrmic de contorn de buits.Pt1 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
           







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Pont tèrmic integrat a les façanes constituït per les següents 
capes: 
 
1. Enlluït de guix de 1,2 cm 
2. Envà de fàbrica de 4 cm. 
3. Aïllant de poliuretà projectat de 4 cm. 
4. Mur de maó perforat vist de 29x14x5 cm. 
5. Premarc de fusta. 
6. Marc d’alumini de finestra. 
7. Tapeta d’alumini. 
8. Guia per a persiana. 
 
 
Vista en planta del detall del pont tèrmic de contorn de buits 
COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 








No hi ha límit No hi ha límit Frsi≥frsimín 
0,28 1,83 0,6>0,56 
COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX 
 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 




DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 







































PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Enlluït de guix de 1,2 cm 
2. Envà de fàbrica de 4 cm. 
3. Aïllant de poliuretà projectat de 4 cm. 
4. Mur de maó perforat vist de 29x14x5 cm. 
5. Premarc de fusta. 
6. Marc d’alumini de finestra. 
7. Tapeta d’alumini. 
8. Guia per a persiana. 
 
 
Pont tèrmic contorn de buits 
 
Tot i que el pont tèrmic que es crea en el buit de la finestra sí que 
compleix amb els mínims estipulats segons els CTE, el que sí que 
no compleix són les finestres, les quals són objecte d’anàlisi en 
una altra fitxa. 
 
 
Tancament objecte de 
l’anàlisi. 
FITXA Nº       12/20 
NOM:  Pont tèrmic integrat.  Pont tèrmic caixa de persiana Pt2 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Pont tèrmic integrat a les façanes constituït per les següents capes: 
1. Forjat reticular de formigó armat . 
2. Persiana  
3. Tapa de registre 
4. Perfileria finestra d’alumini. 
5. Jardinera d’obra vista. 
 
COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 









No hi ha límit No hi ha límit Frsi≥frsimín 
1,86 4,72 0,28<0,56 
COMPLEIX COMPLEIX NO COMPLEIX 
 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
PARÀMETRES ACÚSTICS





DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 



































PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Forjat reticular de formigó armat . 
2. Persiana  
3. Tapa de registre 
4. Perfileria finestra d’alumini. 
5. Aïllament d’espuma de poliuretà de 2 cm. 





JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 
Per a evitar les condensacions superficials a la caixa de persiana, 
segons el CTE haurem de projectar poliuretà a  la superfície interior.  
D’aquesta manera disminuirà la transmitància tèrmica de la solució i 
s’arribarà a complir amb la transmitància límit estipulada al CTE.  










No hi ha límit No hi ha límit Frsi≥frsimín 
0,4 1,73 0,67<0,56 





FITXA Nº       13/20 
NOM: Pont tèrmic integrat.  Pont tèrmic pilars a façana Pt3 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
           





         
 
ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Pont tèrmic integrat a les façanes constituït per les següents capes: 
                                                                                                                                                                                           
1. Enlluït de guix de 1,2 cm 
2. Envà de fàbrica de 4 cm. 
3. Aïllant de poliuretà projectat de 4 cm. 
4. Mur de maó perforat vist de 29x14x5 cm. 
5. Pilar de formigó armat de 20x20cm. 









COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 















DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
El document bàsic no contempla l’aplicació en detalls d’aquest tipus. 
 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
El document bàsic contempla que si a la fulla principal d’una façana 
que es veu interrompuda per un pilar, se li col·loquen peces de 
menor espessor que la fulla principal per la part exterior dels pilars, 
es disposarà d’una armadura o qualsevol solució que produeixi el 

































PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Enlluït de guix de 1,2 cm 
2. Envà de fàbrica de 4 cm. 
3. Aïllant de poliuretà projectat de 4 cm. 
4. Mur de maó perforat vist de 29x14x5 cm. 
5. Pilar de formigó armat de 20x20cm. 
6. Aïllant tèrmic laminat d’alumini. 
7.  Armadura per a reforçar els pitxolins col·locada entre la junta. 





JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I MODIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 
Es col·locarà una armadura davant dels pilars a la cara exterior per a  garantir 
l’estabilitat de les peces.  Independentment  de que l’element compleixi amb les 
condensacions superficials, actuarem sobre el front dels pilars col·locant una capa 
d’aïllant tèrmic laminat d’alumini darrera dels pitxolins.  D’aquesta manera, la 
transmitància tèrmica del pont disminueix i es complirà amb la transmitància límit 










No hi ha límit No hi ha límit Frsi≥frsimín 
0,11 0,69 0,89>0,56 










FITXA Nº       14/20 
NOM: Coberta plana transitable invertida amb paviment flotant C1 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
               
SITUACIÓ DE L’ELEMENT 




                 
 
 
ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Coberta plana transitable invertida constituïda per les següents capes:                                                                                                                            
1. Paviment ceràmic flotant. 
2. Cambra d’aire de 10 cm. 
3. Plaques de poliestirè extruït encadellat. 
4. Tela asfàltica. 
5. Morter M-40 per a formació de pendents. 
6. Forjat reticular de 25 cm de cantell. 
7. Enlluït de guix d’1,2 cm. 








COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 





















1 2 3 4 5 6 7
PSAT PV
 
Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




Ra≥33 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
GRAU D’IMPERMEABILITAT MÍNIM 3 
DESCRIPCIÓ COMPLEIX SOLUCIÓ? 
Sistema de formació de pendents SI 
Barrera de vapor sota l’aïllant tèrmic NO 
Capa de protecció SI 
Capa separadora entre capa de protecció 
i la impermeabilització NO 
Aïllant tèrmic SI 
Capa d’impermeabilització SI 
Capa separadora entre la capa de 










PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Paviment ceràmic flotant. 
2. Cambra d’aire de 10 cm. 
3. Geotèxtil de protecció 
4. Plaques de poliestirè extruït encadellat. 
5. Barrera de vapor bituminosa 
6. Geotèxtil de protecció 
7. Tela asfàltica. 
8. Geotèxtil de protecció 
9. Morter M-40 per a formació de pendents. 
10. Enlluït de guix d’1,2 cm. 




JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Col·locarem geotèxtil allà on el document bàsic indica i una barrera de vapor 


















- Barrera de vapor bituminosa DANOSA  - Geotèxtil DANOSA 
 
  
















I. 7 2241,85>1270,16 COMPLEIX
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1159,74>806,53 COMPLEIX 
2 1245,51>806,76 COMPLEIX 
3 1260,31>806,79 COMPLEIX 
4 1994,61>816 COMPLEIX 
5 1995,09>825,70 COMPLEIX 
6 2007,73>1265,55 COMPLEIX 
7 2030,20>1265,55 COMPLEIX 
8 2124,37>1265,61 COMPLEIX 





















objecte de l’anàlisi. 
FITXA Nº       15/20 
NOM: Terrassa pisos C2 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
1. Rasilla ceràmica 
2. Morter 1 cm. 
3. Tela asfàltica 
4. Morter per a formació de pendents 










COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
DB-HE1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 



















1 2 3 4 5 6
PSAT PV
 
Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
Encara que a la solució analítica no hi ha risc de condensacions intersticials, a la 
solució gràfica observem que les pressions es creuen o gairebé ho fan perquè són 
molt a prop.  Això indica risc de condensacions intersticials i haurem de tractar la 
solució constructiva. 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
CONDICIONS A 




Ra≥33 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
GRAU D’IMPERMEABILITAT MÍNIM 3 
DESCRIPCIÓ COMPLEIX SOLUCIÓ? 
Sistema de formació de pendents SI 
Barrera de vapor sota l’aïllant tèrmic NO 
Capa de protecció SI 
Capa separadora entre capa de protecció 
i la impermeabilització NO 
Aïllant tèrmic NO 
Capa d’impermeabilització SI 
Capa separadora entre la capa de 







PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Paviment ceràmic 
2. Morter 4 cm. 
3. Geotèxtil protecció 
4. Manta de llana de vidre amb revestiment Kraft de 8cm i barrera de vapor 
adherida. 
5. Tela asfàltica 
6. Geotèxtil de protecció 
7. Morter per a formació de pendents 
8. Forjat reticular 




JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Com la coberta presenta risc de condensacions intersticials, s’ha col·locat un 
aïllament tèrmic amb barrera de vapor adherida a sota.  A més, s’ha fet complir 
amb la normativa del DB-HS1, col·locant geotèxtil a les capes on fixa el CTE. 
DB-HE1 
 






















-Manta de llana de vidre amb revestiment kraft BIGMAT 
 
 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1244,65>845,52 COMPLEIX 
2 1259,82>845,74 COMPLEIX 
3 1293,74>1278,38 COMPLEIX 
4 1562,27>1278,39 COMPLEIX 








6 2017,16>1278,43 COMPLEIX 
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1150,73>804,32 COMPLEIX 
2 1153,32>804,64 COMPLEIX 
3 1250,39>804,69 COMPLEIX 
4 2201,25>808,57 COMPLEIX 
5 2212,42>1452,09 COMPLEIX 
6 2383,40>1452,09 COMPLEIX 
7 2467,67>1452,12 COMPLEIX 














FITXA Nº       16/20 
NOM: Sostre de garatge amb vivenda de planta baixa S1 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                








ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 
Terra en contacte amb espai no habitable constituït per les següents capes: 
1. Terratzo 
2. Morter 








COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 






























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 







m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥16 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥5 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX 
FALS 
SOSTRE ΔRa≥0 dBA NO DISPOSA COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
El document bàsic no contempla aplicació en terres en contacte amb espais 













PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
1. Terratzo 
2. Capa de morter de 5 cm. 
3. Aïllament de poliestirè expandit elastificat de 4 cm. 
4. Forjat reticular de 25 cm de cantell. 
5. Film plàstic de separació entre l’aïllant i el morter. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
La solució de col·locar un fals sostre al garatge és poc viable, així que s’opta per 
augmentar l’aïllament del sostre flotant per eliminar el fals sostre.  Per a aquest tipus 
de forjat amb tabiqueria ceràmica el CTE no contempla cap solució vàlida.  La solució 
serà canviar la tabiqueria de tota la PB i posar-la autoportant.  D’aquesta manera es 





















m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥16 dBA ΔLw=29 dBA        COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥5 dBA ΔRa=19 dBA COMPLEIX 
FALS 
SOSTRE ΔRa≥0 dBA ΔRa≥0 dBA COMPLEIX 
 
MATERIALS 
- Poliestirè expandit elastificat POLIVAS 
 
 









 3 1850,62>1211,38 COMPLEIX


















FITXA Nº       17/20 
NOM: Sostre garatge amb zones comuns de planta baixa S2 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                
 







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 








COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 





























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 
 







m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥16 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥5 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX 
FALS 
SOSTRE ΔRa≥0 dBA NO DISPOSA COMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
El document bàsic no contempla aplicació en terres en contacte amb espais 












PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
1. Terratzo 
2. Capa de morter de 5 cm. 
3. Aïllament de poliestirè expandit elastificat de 4 cm. 
4. Forjat reticular de 25 cm de cantell. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
La solució de col·locar un fals sostre al garatge és poc viable, així que s’opta per 
augmentar l’aïllament del sostre flotant per eliminar el fals sostre.  Per a aquest tipus 
de forjat amb tabiqueria ceràmica el CTE no contempla cap solució vàlida.  La solució 
serà canviar la tabiqueria de tota la PB i posar-la autoportant.  D’aquesta manera es 





















m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥16 dBA ΔLw=29 dBA        COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥5 dBA ΔRa=19 dBA COMPLEIX 
FALS 




- Poliestirè expandit elastificat POLIVAS 








TE 3 1850,62>1211,38 COMPLEIX
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NOM: Sostre del local de planta baixa S3 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
                                                                                                                                                                                                                







ENUMERACIÓ DE LES CAPES 
 












COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 






























Esquema gràfic de les condensacions intersticials 
 
DB-HR PROTECCIÓ ACÚSTICA 
 








m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥18 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥3 dBA NO DISPOSA NO COMPLEIX 
FALS 
SOSTRE ΔRa≥15 dBA NO DISPOSA NOCOMPLEIX 
 
DB-HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
El document bàsic no contempla aplicació en terres en contacte amb 









PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
1. Terratzo 
2. Capa de morter de 5 cm. 
3. Aïllament de poliestirè expandit elastificat de 2 cm. 
4. Forjat reticular de 25 cm de cantell 
5. Cambra de 1,5 cm 
6. Aïllament de llana mineral de roca de 5 cm 
7. Placa de guix laminat de 1,5 cm. 
8. Film de plàstic per a separació d’aïllament amb morter. 
9. Suports per al fals sostre. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Es col·locarà un terra flotant al primer pis (vivenda) i un fals sostre a la planta baixa 
(local) per a complir amb els requisits bàsics d’acústica.  D’aquesta manera, es 



























m≥300 kg/m² m= 323 kg/m²  COMPLEIX FORJAT Ra≥52 dBA Ra=53 dBA  COMPLEIX 
ΔLw≥16 dBA ΔLw=29 dBA        COMPLEIX TERRA 
FLOTANT ΔRa≥5 dBA ΔRa=19 dBA COMPLEIX 
FALS 




-  Placa de guix laminat PLADUR   -Perfilieria per a PLADUR   -Llana de roca ISOVER -Poliestirè elastificat 
 








TE 3 1850,62>1211,38 COMPLEIX
CAPA Psat,n≥Pn (Pa)   
1 1216,44>899,74 COMPLEIX 
2 1225,81>959,68 COMPLEIX 
3 1440,15>1000,02 COMPLEIX 
4 1515,87>1132,09 COMPLEIX 
5 1623,98>1139,01 COMPLEIX 












FITXA Nº       19/20 
NOM: Finestres 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT CONSTRUCTIU ACTUAL 
 
 
Totes les finestres són finestres d’alumini amb vidre senzill de 6 mm, orientades de diferent manera cadascuna. 
 
COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DE BUITS A FAÇANES           
                
BUIT VIDRE MARC   Uh<Umax 
TIPUS ORIENT NUM S (m²) Fs Uh F DESCRIP. Uh,v g┴ DESCRI Uh,m FM α Umax  
VIVENDA A                 
Finestra Sud 3 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Balconera Oest 1 8,75 0,82 5,7 0,57 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,14 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Nord 1 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
VIVENDA B                 
Finestra Sud 3 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Balconera Est 1 8,75 0,82 5,7 0,57 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,14 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Nord 1 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
VIVENDA C                 
Finestra Nord 3 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Balconera Oest 1 8,75 0,82 5,7 0,57 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,14 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Sud 1 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
VIVENDA D                 
Finestra Nord 3 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Balconera Est 1 8,75 0,82 5,7 0,57 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,14 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Sud 1 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
VIVENDA E                  
Finestra Nord 2 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Oest 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Balconera Sud 2 17,50 0,82 5,7 0,57 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,14 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
VIVENDA F                  
Finestra Nord 2 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 4 1,85 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 
NO 
COMPLEIX 
Finestra Est 2 3,05 0,82 5,7 0,53 Senzill 6 5,7 0,8 Alumini 5,7 0,2 0,2 4,4 NO 
FITXA Nº       19/20 
NOM: Finestres 
COMPLEIX 




PROPOSTA ALTERNATIVA ADAPTANT-SE AL CTE 
 
Es canviaran totes les finestres de l’edifici i es col·locaran finestres de PVC de la marca CORTIZO amb vidre laminat de 4-16-4 mm. 
La transmitància tèrmica es redueix a 1,3 W/m2K 
 
PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS 
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS. FAÇANES VIVENDES A I C   PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE 
            
TIPUS  A (m²) U (W/m² K) A·U   TIPUS  A (m²) U (W/m² K) A·U 
M1.1Façana  57,64 0,3 17,29   M1.1Façana  57,64 0,5 28,82
M1.2 Jardinera  19,37 0,2 4,65   M1.2 Jardinera  19,37 0,2 4,65 
M2.1 Zones comunes formigó  86,76 0,36 31,23   M2.1 Zones comunes formigó  86,76 0,21 18,22
M2.2 Zones comunes fabrica  20,78 0,81 16,83   M2.2 Zones comunes fabrica  20,78 0,13  
M2.3 Zones comunes ascensor  12,93 0,75 9,70   M2.3 Zones comunes ascensor  12,93 0,21  
M3.1 Separació vivendes simetriques  23,45 0,60 14,07   M3.1 Separació vivendes simetriques  23,45 0,13 3,049
M3.2 Separació vivendes  no simetriques  25,84 1,10 28,42   M3.2 Separació vivendes  no simetriques  25,84 0,17  
M4 Mitgera  9,28 0,66 6,125   M4 Mitgera  9,28 0,66 6,125
M5.1 Pati instal·lacions 1  34,72 0,87 30,21   M5.1 Pati instal·lacions 1  34,72 0,67 23,26
M5.2 Pati instal·lacions 2  13,25 2,04 27,03   M5.2 Pati instal·lacions 2  13,25   
Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits)  12,28 1,83 22,47   Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits)  12,28 1,55 19,03
Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana)  2,74 4,7 12,93   Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana)  2,74 0,6 1,644
Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana)  1,33 3,61 4,801   Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana)  1,33 1,46 1,942
            
U Mm= 0,77      U Mm= 0,40    
UMlím= 0,73 NO COMPLEIX     UMlím= 0,73 COMPLEIX   
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS. FAÇANES VIVENDES B I D   PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE     
            
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U    TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U  
M1.1Façana 61,02 0,3 18,31    M1.1Façana 61,02 0,5 30,51  
M1.2 Jardinera 23,76 0,24 5,70    M1.2 Jardinera 23,76 0,24 5,70  
M2.1 Zones comunes formigó 86,76 0,36 31,23    M2.1 Zones comunes formigó 86,76 0,21 18,22  
M2.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,81 16,83    M2.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,13 2,70  
M2.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,75 9,70    M2.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,21 2,72  
M3.1 Separació vivendes simetriques 23,45 0,60 14,07    M3.1 Separació vivendes simetriques 23,45 0,13 3,05  
M3.2 Separació vivendes  no simetriques 25,84 1,10 28,42    M3.2 Separació vivendes  no simetriques 25,84 0,17 4,39  
M4 Mitgera 9,28 0,66 6,125    M4 Mitgera 9,28 0,66 6,125  
M5.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,87 30,21    M5.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,67 23,26  
M5.2 Pati instal·lacions 2 13,25 2,04 27,03    M5.2 Pati instal·lacions 2 13,25 0,82 10,87  
Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 12,28 1,83 22,47    Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 12,28 1,55 19,03  
Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 2,74 4,7 12,93    Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 2,74 0,6 1,64  
Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 1,33 3,61 4,801    Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 1,33 1,46 1,94  
            
U Mm= 0,81      U Mm= 0,51    
UMlím= 0,73 NO COMPLEIX     UMlím= 0,73 COMPLEIX   
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS. FAÇANES VIVENDA E   PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE     
            
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U    TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U  
M1.1Façana 47,26 0,3 14,18    M1.1Façana 47,26 0,5 23,63  
M1.2 Jardinera 25,62 0,2 6,15    M1.2 Jardinera 25,62 0,2 6,15  
M2.1 Zones comunes formigó 86,76 0,36 31,23    M2.1 Zones comunes formigó 86,76 0,21 18,22  
M2.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,81 16,83    M2.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,13 2,70  
M2.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,75 9,70    M2.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,21 2,72  
M3.1 Separació vivendes  23,45 0,60 14,07    M3.1 Separació vivendes  23,45 0,13 3,05  
M5.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,87 30,21    M5.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,67 23,26  
M5.2 Pati instal·lacions 2 13,25 2,04 27,03    M5.2 Pati instal·lacions 2 13,25 0,82 10,87  
Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 10,43 1,83 19,09    Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 10,43 1,55 16,17  
Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 1,97 4,7 9,30    Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 1,97 0,6 1,18  
Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 0,86 3,61 3,105    Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 0,86 1,46 1,26  
            
            
U Mm= 0,65      U Mm= 0,39    
UMlím= 0,73 COMPLEIX     UMlím= 0,73 COMPLEIX   
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS. FAÇANES VIVENDA F   PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE    
            
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U    TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U  
M1Façana 46,13 0,3 13,84    M1Façana 47,26 0,5 23,63  
M5 Jardinera 26,79 0,2 6,43    M5 Jardinera 26,79 0,2 6,43  
M3.1 Zones comunes formigó 86,76 0,36 31,23    M3.1 Zones comunes formigó 86,76 0,21 18,22  
M3.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,81 16,83    M3.2 Zones comunes fabrica 20,78 0,13 2,70  
M3.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,75 9,70    M3.3 Zones comunes ascensor 12,93 0,21 2,72  
M4.1 Separació vivendes simetriques 23,45 0,60 14,07    M4.1 Separació vivendes simetriques 23,45 0,13 3,05  
M6.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,87 30,21    M6.1 Pati instal·lacions 1 34,72 0,67 23,26  
M6.2 Pati instal·lacions 2 13,25 2,04 27,03    M6.2 Pati instal·lacions 2 13,25 0,82 10,87  
Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 10,43 1,83 19,09    Pt1 Pont tèrmic (contorn de buits) 10,43 1,55 16,17  
Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 1,97 4,7 9,30    Pt2 Pont tèrmic (caixa de persiana) 1,97 0,6 1,18  
Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 0,86 3,61 3,105    Pt3 Pont tèrmic (pilars a façana) 0,86 1,46 1,26  
            
            
U Mm= 0,65      U Mm= 0,39    











CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS.  COBERTA     PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE     
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U    TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U  
C1 Coberta 231 0,6 138,6    C1 Coberta 231 0,53 122,43  
C2 Terrassa pisos 7 2,1 14,7    C2 Terrassa pisos 7 0,41 2,87  
            
U Cm= 0,64      U Cm= 0,39    
U Clim= 0,41 NO COMPLEIX     U Clim= 0,41 COMPLEIX   
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS.  TERRES     PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE     
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U    TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U  
S1 Sostre garatge amb vivenda PB 115,5 1,3 150,15    S1 Sostre garatge amb vivenda PB 115,5 0,35 40,425  
S2 Sostre garatge amb zones comunes PB 115,5 1,3 150,15    S2 Sostre garatge amb zones comunes PB 115,5 0,35 40,425  
S3 Sostre local PB 115,5 1,3 150,15    S3 Sostre local PB 115,5 0,24 27,72  
            
U Sm= 1,30      U Sm= 0,31    
U Slím= 0,5 
NO 
COMPLEIX     U Slím= 0,5 COMPLEIX   
            
            
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS.  BUITS SUD    PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE BUITS SUD 
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U F   TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U F 
Finestra 14,8 5,7 84,36 0,81   Finestra 14,8 1,3 19,24 0,3
            
U Hm= 5,70           
U Hlím= 4,4 
NO 
COMPLEIX     U Hm= 1,30    
Fhlím= NO HI HA COMPLEIX     U Hlím= 4,4 COMPLEIX   
       Fhlím= 
NO HI 
HA COMPLEIX   
            
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS. BUITS NORD    PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE BUITS SUD 
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U F   TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U F 
Finestra 14,8 5,7 84,36 0,81   Finestra 14,8 1,3 19,24 0,3
            
U Hm= 5,70           
U Hlím= 3,4 
NO 
COMPLEIX     U Hm= 1,30    
Fhlím= NO HI HA COMPLEIX     U Hlím= 3,4 COMPLEIX   
       Fhlím= 
NO HI 
HA COMPLEIX   
            
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS.  BUITS EST    PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE BUITS EST 
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U F   TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U F 
Finestra 22,2 5,7 126,54 0,81   Finestra 22,2 5,7 126,54 0,3
Balconera 17,5 5,7 99,75 0,87   Balconera 17,5 5,7 99,75 0,37
            
U Hm= 5,70      U Hm= 1,30    
U Hlím= 3,3 
NO 
COMPLEIX     U Hlím= 3,3 COMPLEIX   
Fhlím= NO HI HA COMPLEIX     Fhlím= 
NO HI 
HA COMPLEIX   
            
            
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS.  BUITS OEST    PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJOS SEGONS CTE BUITS OEST 
TIPUS A (m²) U (W/m² K) A·U F   TIPUS A (m²) 
U (W/m² 
K) A·U F 
Finestra 22,2 5,7 126,54 0,81   Finestra 22,2 5,7 126,54 0,3
Balconera 17,5 5,7 99,75 0,87   Balconera 17,5 5,7 99,75 0,37
            
U Hm= 5,70      U Hm= 5,70    
U Hlím= 3 
NO 
COMPLEIX     U Hlím= 3 COMPLEIX   
Fhlím= NO HI HA COMPLEIX     Fhlím= 
NO HI 

























FITXA DB-HS3 DIMENSIONAT D’OBERTURES D’EXTRACCIÓ I D’ADMISSIÓ PER A UNA VENTIL·LACIÓ HÍBRIDA 
 
 
VIVENDA TIPUS A-B-C-D        
CABAL D'AIRE (l/s)   SECCIÓ APERTURES (cm2) DEPENDÈNCIA SENTIT AIRE 
Qv ad Qv ext Qv ad eq Qv ext eq Sadmissió oSextracció Spas  
Dormitori 1 admissió 10  15  60 120 
Dormitori 2 admissió 10  15  60 120 
Dormitori 3 admissió 5  7,5  30 70 
Dormitori 4 admissió 5  7,5  30 70 
Saló-menjador admissió 18  27  108 216 
Cuina extracció  27  27 108 216 
Bany 1 extracció  15  15 60 120 
Bany 2 extracció  15  15 60 120 
Bany 3 extracció  15  15 60 120 
 TOTAL 48 72 72 72    
  
 
   
 
      
         
         
      SECCIÓ CONDUCTE  
Qv equivalent      Zona tèrmica Y  
72/48=1,5      Número de plantes  7  
Dormitori 1 10 l/s x1,5= 15    Tir T-1   
Dormitori 2 10 l/s x1,5= 15    Qvt=72 l/s   
Dormitori 3 5 l/s x 1,5= 7,5    SECCIÓ SEGONS TAULA: 1 x 225 cm2 
Dormitori 4 5 l/s x 1,5= 7,5       
Saló-menjador 18 l/s x 1,5= 27       
         
 
Àrea admissió: 4 x qv 
Àrea extracció: 4 x qv 












FITXA DB-HS3 DIMENSIONAT D’OBERTURES D’EXTRACCIÓ I D’ADMISSIÓ PER A UNA VENTIL·LACIÓ HÍBRIDA 
VIVENDA TIPUS E-F        
CABAL D'AIRE (l/s)   SECCIÓ APERTURES (cm2) DEPENDÈNCIA SENTIT AIRE 
Qv ad Qv ext Qv ad eq Qv ext eq Sadmissió oSextracció Spas  
Dormitori 1 admissió 10  11,875  47,5 95 
Dormitori 2 admissió 10  11,875  47,5 95 
Dormitori 3 admissió 5  5,94  23,76 70 
Dormitori 4 admissió 5  5,94  23,76 70 
Saló-menjador admissió 18  21,375  85,5 171 
Cuina extracció  27  27 108 216 
Bany 1 extracció  15  15 60 120 
Bany 2 extracció  15  15 60 120 
  48 57 57 57    
         
      SECCIÓ CONDUCTE  
      Zona tèrmica Y  
      Número de plantes  7  
      Tir T-1   
      Qvt=57 l/s   



































































 ABANS DESPRÈS 






 ABANS DESPRÈS 






 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 






 ABANS DESPRÈS 






 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 








 ABANS DESPRÈS 
SOROLL 




 ABANS DESPRÈS 
SOROLL 







 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=48 dBA   Ra=60 dBA   





 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=42 dBA   Ra=69 dBA   
MASSA m=160 kg/m2 m=259 kg/m2 
 
 
 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=48 dBA   Ra=60 dBA   




 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=42 dBA   Ra=69 dBA   





 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=42 dBA   Ra=69 dBA   





 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=47 dBA   NO ES MODIFICA   




 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=37 dBA   Ra=51 dBA   











































































 ABANS DESPRÈS 







 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 






 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 




 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 





 ABANS DESPRÈS 







 ABANS DESPRÈS 










 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=42 dBA   Ra=69 dBA   


























 ABANS DESPRÈS 
SOROLL 
EXTERIOR Ra=33 dBA Ra=53 dBA 
 
 ABANS DESPRÈS 
SOROLL 
EXTERIOR Ra=33 dBA Ra=53 dBA 
 
 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=53 dBA   Ra=72 dBA   
MASSA m=323 kg/m2 m=323 kg/m2 
SOROLL 
IMPACTES Lw=0 dBA Lw=29 dBA 
 
 
 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=53 dBA   Ra=72 dBA   
MASSA m=323 kg/m2 m=323 kg/m2 
SOROLL 




 ABANS DESPRÈS 
SOROLL AERI Ra=53 dBA   Ra=87 dBA   
MASSA m=323 kg/m2 m=323 kg/m2 
SOROLL 

























































Análisi de l’edifici singular 




El codi tècnic ha sigut un avanç en el món de la edificació.  Amb ell es pretén perseguir una millora en la qualitat, introduint criteris sostenibles i millorant habitablement els edificis.  Però potser ha arribat a ser un 
avanç gràcies a la diversitat de materials que avui dia existeix en el mercat.  Els materials, a més, es fabriquen pensant en afavorir les millors prestacions i no tan sols en complir amb la normativa estipulada.  A 
més, el CTE ha donat la oportunitat a nous materials que abans, davant la falta d’una legislació que els regulés, no tenien lloc al mercat. 
L’edifici de Les Cotxeres és un edifici que en general no compleix amb el CTE encara que no està molt lluny de fer-ho.  És un edifici avançat als seus temps si el comparem amb altres edificis de l’època. 
En general, l’edifici disposa de bones solucions constructives a l`hora de solucionar, per exemple, el pont tèrmic de la caixa de persiana, però no acaba de solucionar els problemes en la seva totalitat degut en 
part als materials amb tant baixes prestacions de l’època i en part perquè fa 40 anys no s’enfocava la  construcció de d’un punt de vista sostenible.  Molt segurament si s’haguessin utilitzat materials com els 
d’avui dia les solucions constructives haurien funcionat la majoria.  Per exemple, la tabiqueria seca és favorable en molts aspectes del codi tècnic, tant a nivell tèrmic com acústic, i l’ús d’aquesta no era molt 
comú l’any de construcció de l’edifici. 
 
Un material que he utilitzat pràcticament al 80% de les noves propostes alternatives adaptades al CTE és l’aïllament.  Aquest és important tant per a qualsevol dels tres documents bàsics.  L’aïllament funciona en 
tots els casos; no es podria arribar a construir bé sense ell. 
No he tret un criteri general per a totes les fitxes, però una cosa que sí que puc dir és que les solucions que compleixen amb la protecció acústica també compleixen amb l’estalvi d’energia.  Al revés no sempre 
es compleix. 
 
Amb l’estalvi d’energia que proporciono construint com diu el codi tècnic és molt segur que necessitaré consumir menys energia en tot lo referent a calefacció i aire acondicionat perquè les pèrdues d’energia 
estan més controlades i possiblement tindré suficient amb aparells menys potents. 
Com a conclusions específiques del contingut dels documents bàsics voldria destacar la difícil comprensió del document de protecció enfront el soroll.  Gràcies a la guia d’aplicació que va sortir al maig va ser 
més possible l’enteniment del mateix.   
La resta dels documents estan gaire clars, encara que, en la meva opinió els gràfics i les taules podrien estar una mica més ordenats. 
 
Análisi de l’edifici singular  




- Código Técnico de la Edificación (2007) DB-HE1 Ahorro de energía. 
- Código Técnico de la Edificación (2007) DB-HR Protección frente al ruido. 
- Guia de aplicación del DB de protección contra el ruido (2009) 
- Código Técnico de la Edificación (2007)DB-HS1 Salubridad 
- Código Técnico de la Edificación (2007)DB-HS3 Calidad del aire interior 
- Solé Bonet,Josep (2007), Aislamiento térmico en la edificación.   Limitación de la demanda energética DB-HE1 e 
iniciación a la calificación energética. 
- Itec (2001) Diccionari Manual de la construcció 
- J.A.Coderch. A Sarrià-Sant Gervasi (2007).  Les Cotxeres. 
- Catálogo de elementos constructivos del CTE (2007) 
-  Arxiu administratiu de Barcelona 
- Paricio Casademunt,A.(2001). Secrets d'un sistema constructiu: l'Eixample. Barcelona: 
edicions UPC. 
- González, J.L.; Casals, A.; Falcones, A..(1997). Les claus per a construir 
l'arquitectura.Barcelona: Gustavo Gili 
- Eichler,F.(1973). Patología de la Construcción -detalles constructivos. Barcelona: Blume 
- Alcalde Pecero,F. (2002) . Banco de Detalles Arquitectónicos 2002 .Sevilla:l’autor 
- Reid,D.G.A. (1980). Principios de Construcción Barcelona:Gustavo Gili 
- Mendizábal, M. (1988).Manual de la Ventana. Madrid: MOPU 
- Pinilla Velasco, F.(1983). Diseño de Cerramientos en edificación .Madrid: COAM 
- Monjo Carrió, J. (ed.) Patología y técnicas de intervención. Fachadas y Cubiertas Madrid: 
Munilla-Lería 
- Paricio Ansuategui, Ignacio. (1995) La construcción de la arquitectura -Las Técnicas. 
Barcelona: ITEC 
- Paricio Ansuategui. I.(1995). La construcción de la arquitectura -Los Elementos-: 
Barcelona: ITEC 
- Paricio Ansuategui, I. (1995). La construcción de la arquitectura -La composición-: 
Barcelona: ITEC 
- Bosch Gonzalez,M. (2002) Paramentos:nuevos revestimientos: Barcelona:edicions UPC. 
- Bosch Gonzalez,M. (2002) Pavimentos:nuevos revestimientos. Barcelona:edicions UPC. 
-Bernstein, D.; Champetier, J.P.; Peiffer, F.(1985). Nuevas técnicas en la obra de fábrica. 
Barcelona: Gustavo Gili 
- Revista CAU. Barcelona :COAATB . Números 54, 55, 56, 58, 59, 60 (años 1969-70-79- 
1981). 
- NBE CT-79 Condiciones térmicas en los edificios. (2002). Madrid: Ediatec 
- NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios. (1997). Madrid: EAT 
- NBE CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. (1997).Madrid: 
Cepreven 
- Blachère, G.(1978). Saber construir. Barcelona: Técnicos Asociados 
- Allen, E.(1990). Cómo funciona un edificio. Barcelona: Ed. Gustavo Gili 















































































PAS A PAS D’UNA FITXA  
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CÀLCULS PAS A PAS 
 
1. Càlcul de la transmitància tèrmica dels materials que 
composen el tancament  
La transmitància tèrmica U (W/m²K) ve donada per la següent 
espressió: 
TR
U 1=  
TR  és la resistència tèrmica total del tancament (m² K/W), però per 
saber-la primer hem de calcular la resistència tèrmica de cadascú 
dels materials que composen el tancament i les resistències 
tèrmiques superficials de l’aire interior i de l’aire exterior.  Així, 
doncs: 
sensiT RRRRRR +++++= ...21  
λ
eR =  
e , és l’espesor de la capa en m 
λ , és la conductivitat tèrmica del material.  Aquesta dada la 
treurem del catàleg d’elements constructius del CTE. 
La siR  i la seR  les treurem de la taula E.1 del DB-HE1: 
 
La opció vàlida per al tancament de façana, és la primera, 
tancaments verticals o amb pendent sobre la horitzontal superior a 
60º i fluxe horitzontal. 
Calculem la resistència de cada capa del tancament, el qual 
disposa de les següents capes: 
 
• Capa 1.  Mur de maó calat vist de 28x14x5 cm 
Al catàleg d’elements constructius es presenten unes taules amb 
els diferents materials de construcció.  A la taula 3.17.1 apareixen 
les resistències de les diferents fàbriques de maó.  En aquest cas 
no cal fer càlculs. 
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WKmR /18.0 21 =  
• Capa 2.  Revestiment continu de morter hidròfug 
me 015,0=  




2 ==  
• Capa 3.  Escuma de poliuretà projectada 
me 04,0=  




3 ==  
• Capa 4.  Envà de maó. 
En aquest cas passa el mateix que en la capa 1, la formada per 
gero. 
WKmR /09,0 24 =  
• Capa 5.  Enlluït de guix 
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me 012,0=  




5 ==  
Ara ja es pot calcular la resistència total: 
sensiT RRRRRR +++++= ...21  
=TR 0,13+0.18+2+0,8+0,09+0,03+0,04 (m² K/W) 
=TR 1,650 m² K/W 
A continuació calculem la transmitància tèrmica del tancament: 
TR
U 1=  
270,3
1=U  
=U 0,31 W/m²K 
     2.  Valors dels paràmetres característics màxims 
A la taula 2.1 del DB-HE1 apareix una taula on s’estableixen les 
transmitàncies tèrmiques màximes dels tancaments i particions 
interiors de l’envolvent tèrmica en funció de la zona climàtica. 
D’aquesta forma s’evitaran descompensacions entre la qualitat 
tèrmica d’espais diferents.  Hem de comparar la transmitància que 
hem calculat amb aquesta transmitància màxima.  Per a averiguar 
la zona climàtica corresponent al nostre edifici hem de consultar 





Per a Barcelona la zona climàtica a considerar és la C2.  A la taula 
2.1 per a una zona climàtica C, la transmitància tèrmica màxima per 
a murs de façana és 0,95 W/m²K.  El nostre tancament, llavors, 
compleix amb les exigències, ja que: 
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     3.  Valors límit dels paràmetres característics mitjos 
En aquest càlcul s’ha de tenir en conte la superfície de tancament ( 
en funció de cada vivenda) i la orientació dels buits existents a la 
façana a més dels ponts tèrmics que  generen els pilars a façana, 
les caixes de persiana i el contorn de buits. 
El tancament que estem analitzant pertany a la vivenda tipus A, 
identificada a la planta següent: 
 
El càlcul de la transmitància tèrmica mitjana del tancament es fa 
segons la taula 3.1: 
 
Per a poder fer aquest càlcul es necessiten totes les 
transmitàncies tèrmiques dels elements que composen la 
vivenda.  Aquests càlculs estan desenvolupats a un altre 
apartat. 
 
    4. Transmitància tèrmica de buits. 
Aquest paràmetre es determina mitjançant la fòrmula següent: 
( ) mHVHH UFMUFMU ,,1 ⋅+⋅−=  
VHU , , és la transmitància tèrmica de la part semitransparent 
(W/m²K) 
mHU , , és la transmitància tèrmica del marc de la finestra  (W/m²K) 
FM, és la fracció del buit ocupada pel marc. 
Les dades VHU ,  i mHU ,  les agafarem del catàleg d’elements 
constructius del CTE. 
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    5. Factor solar modificat de buits. 
Aquesta dada es determinarà utilitzant la següent expressió: 
( )[ ]α⋅⋅⋅+⋅−⋅= ⊥ ms UFMgFMFF 04,01  
sF , factor d’ombra del buit obtès de les taules E.11 a E.15 en funció 
del dispositiu.  Si no es pot justificar el seu valor es considerarà 
igual a la unitat.  En el nostre cas: 
 
FM, la fracció del buit ocupada pel marc en el cas de finestres o la 
fracció de part massissa en el cas de portes. 
⊥g , el factor solar de la part semitransparent del buit, que serà 
obtingut mitjançant documents reconeguts. 
mU , és la transmitancia tèrmica del marc del buit. 




Els càlculs de la transmitància de les finestres estan desenvolupats 
en una fitxa apart. 
 
    6. Condensacions superficials 
Les primeres dades que hem de tenir en conte a l’hora de fer 
càlculs de condensacions tant superficials com intersticials són les 
següents: 
Localitat:  Barcelona 
Mes:  Març 
Temperatura mitjana:  11,1 ºC 
Humitat relativa mitjana:  70 % 
- Factor de temperatura de la superfície interior d’un 
tancament 
25,01 ⋅−= UfRsi  
U, és la transmitància tèrmica del tancament (0,59 W/m²K) 
25,031,01 ⋅−=Rsif  
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92,0=Rsif  
  7. Condensacions intersticials. 





R ϑϑϑϑ −⋅+=       
( )8,820
270,3
04,08,8 −⋅+=seϑ      
 Cse º94,8=ϑ  
- Distribució de temperatures a les diferents capes del 
tancament 




R ϑϑϑϑ −⋅+=  
1) Maó calat 
( )8,820
270.3
18,094,81 −⋅+=ϑ      
 Cº56,91 =ϑ  
2) Revestiment hidròfug 
( )8,820
270,3
00,256,92 −⋅+=ϑ     
 Cº41,162 =ϑ  
3) Escuma poliuretà 
( )8,820
270,3
8,041,163 −⋅+=ϑ     
 Cº15,193 =ϑ  
4) Envà maó 
( )8,820
270,3
09,015,194 −⋅+=ϑ     
 Cº46,194 =ϑ  
5) Enlluït guix 
( )8,820
270.3
03,046,195 −⋅+=ϑ     
 Cº56,195 =ϑ  
 





R ϑϑϑϑ −⋅+=  
( )8,820
270,3
13,056,19 −⋅+=siϑ      
 Csi º01,20=ϑ  
- Càlcul de la pressió de saturació de vapor 







5,610 ePsat  
1) Maó calat 
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Si Cº56,91 =ϑ       
 PaPsat 31,11911 =  
2) Revestiment hidròfug 
Si Cº41,162 =ϑ       
 PaPsat 43,18652 =  
3) Escuma poliuretà 
Si Cº15,193 =ϑ       
 PaPsat 79,22163 =  
4) Envà maó 
Si Cº46,194 =ϑ       
 PaPsat 72,22594 =  
5) Enlluït guix 
Si Cº56,195 =ϑ       
 PaPsat 44,22745 =  
 
 
- Càlcul analític de iP i de eP  
( )isatii PP ϑ⋅Φ=       





isat ϑ  
71,233755,0 ⋅=iP       
 PaPi 74,1285=  
( )esatee PP ϑ⋅Φ=       





esat ϑ  
58,114270,0 ⋅=eP       
 PaPe 81,799=  
- Distribució de pressions de vapor 
La distribució de pressions de vapor es calcularà a través del 














PP −⋅+= ∑ −− 11  
El primer càlcul que hem de fer és el de dS , que és l’espessor 
d’aire equivalent de cada capa front la difussió del vapor d’aigua, 
que es calcula: 
nndn eS μ⋅=  
nμ  , és el factor de resistència al vapor d’aigua de cada capa i el 
trovem a documents reconeguts. 
ne , és l’espessor de la capa en m. 
1) Maó calat 
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111 μ⋅= eS    1014,01 ⋅=S    
 4,11 =S   
2) Revestiment hidròfug 
222 μ⋅= eS    12015,02 ⋅=S    
 18,02 =S   
3) Escuma poliuretà 
333 μ⋅= eS    6004,03 ⋅=S    
 4,23 =S   
4) Envà  
444 μ⋅= eS    1004,04 ⋅=S    
 4,04 =S   
5) Enlluït guix 
555 μ⋅= eS    6012,05 ⋅=S    
 072,05 =S   
452,4=∑ dS  
Ara, passem a calcular les pressions de vapor a les capes: 





SPP −⋅+= ∑ 11    
 ( )81,79974,1285
452,4
4,181,7991 −⋅+=P  
 
PaP 62,9521 =  





SPP −⋅+= ∑ 212    
 ( )81,79974,1285
452,4
18,062,9522 −⋅+=P  
PaP 09,9662 =  





SPP −⋅+= ∑ 323    
 ( )81,79974,1285
452,4
4,209,9663 −⋅+=P  
PaP 41,11382 =    





SPP −⋅+= ∑ 434    
 ( )81,79974,1285
452,4
4,041,11384 −⋅+=P  
PaP 65,11514 =  
5) Enlluït guix 
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SPP −⋅+= ∑ 545   
( )81,79974,1285
452,4
072,065,11515 −⋅+=P  
 
PaP 82,11535 =  
Fins aquí serien tots els càlculs de la part del DB-HE1.  
Seguidament començaríem amb el DB-HR, però en aquest 
document no hi ha que fer càlculs. 
  6. Aïllament acústic 
El funcionament del DB-HR consisteix en què en funció del tipus de 
forjat, de tabiqueria, s’estipulen uns paràmetres que cada element 
ha de complir.  Amb el catàleg d’elements constructius sabrem quin 
és el valor d’aquests paràmetres per a la solució de la què 
disposem i compararem els mínims estipulats per la normativa amb 
els actuals.  Segons si compleix o no actuarem sobre la solució 
constructiva aïllant-la o no acústicament. 
 




La solució constructiva actual disposa d’una Ra=48 dBA 
Si consultem la taula del DB-HR corresponent a les façanes, 
apareix la Ra mínima que ha de tenir per a complir amb la 
normativa. 
Així doncs, s’observa que per a un nivell límit exigit de 30 dBA, que 
és el que pertany a la zona de Barcelona com s’ha comprovat en 
els passos previs, l’aïllament mínim de la part cega de la façana és 
de 33 dBA.  Si disposem de 48 dBA segons ens mostra el catàleg, 
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  7. Salubritat 
 
Aquest document no precisa de càlculs.  Simplement hem de 
complir amb una de les combinacions possibles de les que el 
document fa referència, en aquest cas a les façanes en funció del 
tipus de façana i del grau d’impermeabilitat. 
 
En el cas d’aquest exemple agafem la combinació marcada en 
vermell.  Podríem triar entre qualsevol de les quatre combinacions 
existents, però tenint en conte la façana que tenim, aquesta solució 
és la que s’adapta millor.  Les sigles signifiquen: 
B1 
Cambra d’aire sense ventil·lar o aïllant no 
hidròfil a la cara interior de la fulla 
principal. 
C1 Fulla principal de ½ peu de maó ceràmic perforat. 
H1 Maó ceràmic amb succió ≤ 4,5 kg/m² 
J2 Resistència alta a la filtració de les juntes, és a dir, juntes de morter hidròfug. 
N2 
Revestiment de resistència alta a la 
filtració.  Enfoscat de morter amb additius 
hidròfugs amb espessor mínim de 15 mm. 
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La solució a analitzar no compleix amb alguns dels requeriments 
detallats anteriorment.  Per aquest motiu, haurem de canviar la 
solució per a què compleixi amb tots els paràmetres. 
Seguidament, tornarem a fer els càlculs del DB-HE1 per a verificar 









































CÀLCUL DE LES TRANSMITÀNCIES TÈRMIQUES ACTUALS  
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS ACTUALS
M1.1 M1.2 M2.1
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Guix 0,015 0,4 0,038
3 Envà maó 0,09 3 Maó formigó 0,31 3 Bloc formigó 0,750
5 Escuma poliure 0,04 0,05 0,8 4 Escuma poliure 0,17 0,05 3,4 4 Guix 0,015 0,4 0,038
6 Revest. Hidrofu 0,015 0,76 2,000 5 Gero 0,18 5 Aire exterior 0,13
7 Gero 5x14x28 0,18 6 Aire exterior 0,04 RESISTÈNCIA TOTAL 1,085
8 Aire exterior 0,04 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
3,270 4,090 Up= 0,92 b= 0,39
U= 0,36
U= 0,31 U= 0,24
M2.2 M2.3 M3.1
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Guix 0,012 0,4 0,030 2 Guix 0,015 0,4 0,038 2 Guix 0,012 0,4 0,030
3 Totxana 0,160 3 Bloc formigó 0,750 3 Totxana 0,160
4 Guix 0,012 0,4 0,030 4 Guix 0,015 0,4 0,038 4 Guix 0,012 0,4 0,030
5 Aire exterior 0,13 5 Aire exterior 0,13 5 Aire exterior 0,13
RESISTÈNCIA TOTAL 0,480 RESISTÈNCIA TOTAL 1,085 0,480
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
Up= 2,08 b= 0,39 Up= 0,92 b= 0,81 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
Up= 2,08 b= 0,39
U= 0,81 U= 0,75
U= 0,81
M3.2 M4 M5.1
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Guix 0,012 0,4 0,030 2 Guix 0,012 0,4 0,030 2 Guix 0,012 0,4 0,030
3 Totxana 0,160 3 Gero 0,350 3 Gero 0,180
4 Guix 0,012 0,4 0,030 4 Escuma poliure 0,02 0,05 0,4 4 Arrebossat 0,02 1,3 0,026
5 Aire exterior 0,13 5 Gero 0,350 5 Aire exterior 0,13
0,480 6 Guix 0,012 0,4 0,030 0,496
7 Aire exterior 0,13
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT 1,420 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
Up= 2,08 b= 0,53 Up= 2,02 b= 0,43




CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES NO SIMÈTRICS





CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
RESISTÈNCIA TOTAL
SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES SIMÈTRICS
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
ASCENSOR
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
ZONES COMUNES FORMIGÓ









ZONES COMUNES DE FÀBRICA
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
PONT TÈRMIC CONTORN BUITS PONT TÈRMIC CAIXA DE PERSIANA
M5.2 PT1 PT2
CAPA MATERIAL CAPA MATERIAL
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,04 1 Aire interior 0,04
2 Guix 0,012 0,4 0,030 2 Gero 0,14 0,35 0,400 2 Tapa caixa pers 0,01 230 0,000043
3 Maó doble foradat 0,160 3 Alumini 0,1 2,3 0,043 3 Forjat reticular 0,140
4 Arrebossat 0,02 1,3 0,026 4 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 4 Rasilla ceràmic 0,04 1 0,040
5 Aire exterior 0,13 5 Aire exterior 0,13 5 Aire exterior 0,13
0,476 0,643 0,350
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
Up= 2,10 b= 0,97 U= 1,55 U= 2,86
U= 2,04
PONT TÈRMIC FRONT DE PILARS
PT3 C1 C2
CAPA MATERIAL
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,04 1 Aire interior 0,1 1 Aire interior 0,1
2 Formigó armat 0,15 2,3 0,065 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03
3 Morter 0,02 1,3 0,015 3 Forjat reticular 0,14 3 Forjat reticular 0,14
4 Pitxolí 0,05 1 0,050 4 Morter M-40 pe 0,05 0,41 0,122 4 Morter M-40 pe 0,05 0,41 0,122
5 Aire exterior 0,13 5 Tela asfàltica 0,004 0,23 0,017 5 Tela asfàltica 0,004 0,23 0,017
RESISTÈNCIA TOTAL 0,301 6 Plaques poliest 0,04 0,039 1,026 6 Morter 0,01 1,3 0,0077
7 Cambra d'aire 0,18 7 Paviment 0,02 1 0,02
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT 8 Paviment 0,02 1 0,02 8 Aire exterior 0,04





SOSTRE GARATGE AMB VIVENDA PB
S1 S2 S3
CAPA MATERIAL
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,17 1 Aire interior 0,17 1 Aire interior 0,17
2 Forjat reticular 0,14 2 Forjat reticular 0,14 2 Placa guix laminat 0,06
3 Morter 0,02 1,3 0,015 3 Morter 0,02 1,3 0,015 3 Llana de roca 0,78
4 Terratzo 0,03 1,4 0,021 4 Terratzo 0,03 1,4 0,021 4 Cambra 0,19
5 Aire exterior 0,17 5 Aire exterior 0,17 5 Forjat reticular 0,14
0,517 6 polietilè 0,02 0,046 0,435
8 morter 0,05 1,3 0,04
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT 9 Terratzo 0,03 1,4 0,021
Up= 1,93 0,517 10 Aire exterior 0,17
b= 0,67 2,005
U= 1,30
Up= 1,93 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
b= 0,67 Up= 0,50









SOSTRE GARATGE AMB ZONES COMUNS








RESISTÈNCIA TOTAL RESISTÈNCIA TOTAL RESISTÈNCIA TOTAL
PATI D'INSTA·LACIONS 2









































CÀLCUL DE LES TRANSMITÀNCIES TÈRMIQUES SEGONS EL CTE 
CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS SEGONS CTE
M1.1 M1.2 M2.1
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Bloc formigó 0,015 0,25 0,060
3 Envà maó 0,09 3 Maó formigó 0,31 3 Llana de roca 0,04 0,031 1,29
4 Cambra d'aire 0,16 4 Escuma poliuretà 0,17 0,05 3,4 4 Placa guix 0,015 0,06 0,250
5 Escuma de poliur 0,06 0,05 1,2 5 Gero 0,18 5 Guix 0,015 0,4 0,038
6 Enfoscat morter h 0,015 0,76 0,020 6 Aire exterior 0,04 6 Aire exterior 0,13
7 Gero 5x14x28 0,35 RESISTÈNCIA TOTAL 1,898
8 Aire exterior 0,04 4,090 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
Up= 0,53 b= 0,39
2,020
U= 0,24 U= 0,21
U= 0,50
M2.2 M2.3 M3.1
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ R e (m) λ R
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Enlluït de guix 0,012 0,4 0,03 2 Bloc formigó 0,015 0,25 0,060 2 Placa guix laminat 0,06
3 Bloc formigó 0,12 0,91 0,13 3 Llana de roca 0,04 0,031 1,29 3 Llana de roca 0,04 0,031 1,29
4 Poliestiré expand 0,02 0,039 0,51 4 Placa guix 0,015 0,06 0,250 4 Morter 0,02 1,3 0,015
5 Enlluït de guix 0,012 0,4 0,03 5 Guix 0,015 0,4 0,038 5 Guix 0,012 0,4 0,030
6 Guix 0,012 0,4 0,030 6 Aire exterior 0,13 6 Totxana 0,160
7 Maó doble foradat 0,160 RESISTÈNCIA TOTAL 1,898 7 Guix 0,012 0,4 0,030
8 Arrebossat 0,02 1,3 0,026 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT 8 Morter 0,02 1,3 0,015
9 Aire exterior 0,13 Up= 0,53 b= 0,81 9 Llana de roca 0,04 0,031 1,29
RESISTÈNCIA TOTAL 1,181 10 Placa guix laminat 0,06
U= 0,43 11 Aire exterior 0,13
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT RESISTÈNCIA TOTAL 3,211
Up= 0,85 b= 0,39
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
U= 0,33 Up= 0,31 b= 0,43
U= 0,13
SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES SIMETRICS
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
ASCENSOR
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
ZONES COMUNES DE FÀBRICA
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
ZONES COMUNES DE FORMIGÓ






CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICAMATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
RESISTÈNCIA TOTAL
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES NO SIMETRICS
M3.2 M4 M5.1
CAPA MATERIAL STÈNCIA TÈRMICA
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ R
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,13
2 Placa guix laminat 0,06 2 Guix 0,012 0,4 0,030 2 Enlluït guix 0,015 0,4 0,04
3 Llana de roca 0,04 0,031 1,29 3 Gero 0,350 3 Polietilè 0,035
4 Morter 0,02 1,3 0,015 4 Escuma poliuretà 0,02 0,05 0,4 4 Arrebossat 0,04 1,8 0,02
5 Guix 0,012 0,4 0,030 5 Gero 0,350 5 Guix 0,012 0,4 0,030
6 Totxana 0,160 6 Guix 0,012 0,4 0,030 6 Gero 0,180
7 Guix 0,012 0,4 0,030 7 Aire exterior 0,13 7 Arrebossat 0,02 1,3 0,026
8 Morter 0,02 1,3 0,015 1,420 8 Aire exterior 0,13
9 Llana de roca 0,04 0,031 1,29 RESISTÈNCIA TOTAL 0,591
10 Placa guix laminat 0,06
11 Aire exterior 0,13 Up= 0,70 b= 0,94 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
RESISTÈNCIA TOTAL 3,211 Up= 1,69 b= 0,43
U= 0,66
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT U= 0,73
Up= 0,31 b= 0,43
U= 0,13
PONT TÈRMIC CONTORN BUITS PONT TÈRMIC CAIXA DE PERSIANA
M5.2 PT1 PT2
CAPA MATERIAL CAPA MATERIAL
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,13 1 Aire interior 0,04 1 Aire interior 0,04
2 Enlluït guix 0,015 0,4 0,04 2 Gero 0,14 0,35 0,400 2 Tapa caixa persia 0,01 230 0,000043
3 Polietilè 0,035 3 Alumini 0,1 2,3 0,043 3 Escuma de poliur 0,02 0,05 0,4
4 Arrebossat 0,04 1,8 0,02 4 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 4 Forjat reticular 0,140
5 Guix 0,012 0,4 0,030 5 Aire exterior 0,13 5 Rasilla ceràmica 0,04 1 0,040
6 Gero 0,180 0,643 6 Aire exterior 0,13
7 Arrebossat 0,02 1,3 0,026 RESISTÈNCIA TOTAL 0,750
8 Aire exterior 0,13 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
RESISTÈNCIA TOTAL 0,591 U= 1,55 TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
U= 1,33
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT








CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
MITGERA
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
PATI D'INSTAL·LACIONS 2
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
PT3 C1 C2
CAPA MATERIAL
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,04 1 Aire interior 0,1 1 Aire interior 0,1
2 Formigó armat 0,15 2,3 0,065 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03 2 Enlluït guix 0,012 0,4 0,03
3 Morter 0,02 1,3 0,015 3 Forjat reticular 0,14 3 Forjat reticular 0,14
4 Tenotermic 1,42 4 Morter M-40 pend 0,05 0,41 0,122 4 Morter M-40 pend 0,05 0,41 0,122
5 Pitxolí 0,05 1 0,050 5 Geotextil 0,001 0,038 0,03 5 Geotextil 0,001 0,038 0,03
6 Aire exterior 0,13 6 Tela asfàltica 0,004 0,23 0,017 6 Tela asfàltica 0,004 0,23 0,017
RESISTÈNCIA TOTAL 1,721 7 Barrera de vapor 0,001 500 0,000002 7 Manta aïllant 1,9
8 Plaques poliestiré 1,200 8 Geotextil 0,001 0,038 0,03
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT 9 Geotextil 0,001 0,038 0,03 9 Morter 0,01 1,3 0,0077
U= 0,58 10 Cambra d'aire 0,18 10 Paviment 0,02 1 0,02
11 Paviment 0,02 1 0,02 11 Aire exterior 0,04
12 Aire exterior 0,04
RESISTÈNCIA TOTAL 1,902 RESISTÈNCIA TOTAL 2,430
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
U= 0,53 U= 0,41
SOSTRE GARATGE AMB VIVENDA PB
S1 S2 S3
e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W) e (m) λ(W/Mk) R(m2K/W)
1 Aire interior 0,17 1 Aire interior 0,17 1 Aire interior 0,17
2 Forjat reticular 0,14 2 Forjat reticular 0,14 2 Placa guix laminat 0,06
3 poliestire 0,04 0,029 1,379 3 poliestire 0,04 0,029 1,379 3 Llana de roca 0,78
4 morter 0,05 1,3 0,04 4 morter 0,05 1,3 0,04 4 Cambra 0,19
5 Terratzo 0,03 1,4 0,021 5 Terratzo 0,03 1,4 0,021 5 Forjat reticular 0,14
8 Aire exterior 0,17 8 Aire exterior 0,17 6 polietilè 0,02 0,046 0,435
8 morter 0,05 1,3 0,04
9 Terratzo 0,03 1,4 0,021
1,919 1,919 10 Aire exterior 0,17
Up= 0,52 Up= 0,52
b= 0,67 b= 0,67 RESISTÈNCIA TOTAL 2,005





CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICARESISTÈNCIA TÈRMICA
RESISTÈNCIA TOTAL
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
CAPA MATERIALCAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
RESISTÈNCIA TOTAL
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA PARAMENT
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA
SOSTRE GARATGE AMB ZONES COMUNS SOSTRE LOCAL PB
RESISTÈNCIA TÈRMICA
COBERTA 
CAPA MATERIAL RESISTÈNCIA TÈRMICA







































CÀLCUL DE LES CONDESACIONS ACTUALS 
M1.1 M1.2
f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,31 U= 0,24
f RSI= 0,92 f RSI= 0,94
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M1.2
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M1.1
Temperatura superficial exterior ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 4,09 0,04 8,91
∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 3,27 0,04 8,94
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
8,91 0,18 4,09 8,8 20 9,40
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL 9,40 3,4 4,09 8,8 20 18,71
8,94 0,18 3,27 8,8 20 9,56 GERO 18,71 0,31 4,09 8,8 20 19,56
9,56 2 3,27 8,8 20 16,41 REV.HIDROFUGANT 19,56 0,03 4,09 8,8 20 19,64
16,41 0,8 3,27 8,8 20 19,15 ESC.POLIURETÀ
19,15 0,09 3,27 8,8 20 19,46 ENVÀ
19,46 0,03 3,27 8,8 20 19,56 GUIX
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,64 4,09 0,13 20,00
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,56 3,27 0,13 20,01 PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES 0,55 0,7 2336,37117 1140,461358 1285,00 798,32
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2337,71 1142,58 1285,74 799,81 CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ 9,40 1179,06
∂n Psat MATERIAL 18,71 2156,80
9,56 1191,31 19,56 2273,90
16,41 1865,43 19,64 2285,68
19,15 2216,79
19,46 2259,72 en µn Sn
19,56 2274,44 0,09 10 0,9
en µn Sn 0,17 60 10,2
0,14 10 1,4 0,14 6 0,84
0,015 12 0,18 0,012 6 0,072
0,04 60 2,4
0,04 10 0,4 DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
0,012 6 0,072 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES 798,32 0,9 12,012 1285,00 834,78
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn 834,78 10,2 12,012 1285,00 1217,08
799,81 1,4 4,452 1285,74 952,62 1217,08 0,84 12,012 1285,00 1221,83
952,62 0,18 4,452 1285,74 966,09 1221,83 0,072 12,012 1285,00 1222,21
966,09 2,4 4,452 1285,74 1138,41 DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
1138,41 0,4 4,452 1285,74 1151,65 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
1151,65 0,072 4,452 1285,74 1153,82 798,32 0,9 48,048 1285,00 807,44
834,78 10,2 12,012 1285,00 1217,08
1217,08 0,84 12,012 1285,00 1221,83




Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
GERO















































f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,36 U= 2,04
f RSI= 0,91 f RSI= 0,49
M2.1
∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,085 0,13 10,14
M2.2
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
10,14 0,03 1,066 8,8 20 10,46 GUIX ∂e ∂i Rt Rse ∂se
10,46 0,75 1,066 8,8 20 18,34 BLOC FORM. 8,8 20 0,476 0,13 11,86
18,34 0,03 1,066 8,8 20 18,66 GUIX
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
11,86 0,026 0,476 8,8 20 12,47 ARREBOSSAT
16,09 0,16 0,476 8,8 20 19,85 TOTXANA
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si 19,85 0,03 0,476 8,8 20 20,56 GUIX
8,8 20 18,34 1,066 0,13 19,71
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2294,738456 1239,031235 1262,11 867,32 ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,85 0,476 0,13 22,91
∂n Psat PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
10,46 1265,66 Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
18,34 2107,34 0,55 0,7 2792,363426 1388,811918 1535,80 972,17
18,66 2150,00
∂n Psat
en µn Sn 11,86 1388,92
0,015 6 0,09 16,09 1827,75
0,19 6 1,14 19,85 2315,34
0,015 6 0,09
en µn Sn
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES 0,02 10 0,2
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn 0,07 10 0,7
867,32 0,072 1,32 1262,11 888,85 0,012 6 0,072
888,85 0,9 1,32 1262,11 1143,35
1143,35 0,2 1,32 1262,11 1161,34
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
972,17 0,2 0,972 1535,80 1088,14
1088,14 0,9 0,972 1535,80 1502,64














Temperatura a cada capa.  
Temperatura superficial interior.
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 















Temperatura a cada capa.  
Temperatura superficial interior.
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Factor temperatura de la sup. interior mínima
CONDENSACIONS INTERSTICIALS 
M2.3 M3.1
f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,75 U= 0,81
f RSI= 0,81 f RSI= 0,80
M2.3 CONDENSACIONS INTERSTICIALS M3.1
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,085 0,13 10,14 8,8 20 0,48 0,13 11,83
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
10,14 0,03 1,085 8,8 20 10,45 GUIX 11,83 0,03 0,48 8,8 20 12,53 GUIX
10,45 0,75 1,085 8,8 20 18,19 BLOC FORM. 12,53 0,16 0,48 8,8 20 16,26 TOTXANA
18,19 0,03 1,085 8,8 20 18,50 GUIX 16,26 0,03 0,48 8,8 20 16,96 GUIX
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 18,5 1,085 0,13 19,84 8,8 20 16,96 0,48 0,13 19,99
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2314,183814 1239,031235 1272,80 867,32 0,55 0,7 2335,986948 1386,476805 1284,79 970,53
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat ∂n Psat MATERIAL
10,14 1238,87 12,53 1451,55 GUIX
10,45 1264,81 16,26 1848,07 TOTXANA
18,19 2087,60 16,96 1931,74 GUIX
en µn Sn en µn Sn MATERIAL
0,015 6 0,09 0,012 6 0,072 GUIX
0,19 6 1,14 0,115 10 1,15 TOTXANA
0,015 6 0,09 0,012 6 0,072 GUIX
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
867,32 0,072 1,32 1272,80 889,44 970,53 0,072 1,294 1284,79 988,02
889,44 0,9 1,32 1272,80 1150,82 988,02 1,15 1,294 1284,79 1251,76
1150,82 0,2 1,32 1272,80 1169,30 1251,76 0,072 1,294 1284,79 1253,60
Temperatura superficial exterior


















Temperatura a cada capa.  
Temperatura superficial interior.





Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
MATERIAL
M3.2 M4
f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,81 U= 0,66
f RSI= 0,80 f RSI= 0,84
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M3.2 CONDENSACIONS INTERSTICIALS M4
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 0,48 0,13 11,83 8,8 20 1,42 0,13 9,83
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
11,83 0,03 0,48 8,8 20 12,53 GUIX 9,83 0,03 1,42 8,8 20 10,07
12,53 0,16 0,48 8,8 20 16,26 TOTXANA 10,07 0,35 1,42 8,8 20 12,83
16,26 0,03 0,48 8,8 20 16,96 GUIX 12,83 0,4 1,42 8,8 20 15,98
15,98 0,35 1,42 8,8 20 18,74
18,74 0,03 1,42 8,8 20 18,98
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 16,96 0,48 0,13 19,99 8,8 20 18,98 1,42 0,13 20,01
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2335,986948 1386,476805 1284,79 970,53 0,55 0,7 2337,725469 1213,020906 1285,75 849,11
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat MATERIAL ∂n Psat MATERIAL
12,53 1451,55 GUIX 10,07 1232,80 GUIX
16,26 1848,07 TOTXANA 12,83 1480,45 GERO
16,96 1931,74 GUIX 15,98 1815,53 SC.POLIURETÀ
18,74 2160,86 GERO
18,98 2192,95 GUIX
en µn Sn MATERIAL en µn Sn MATERIAL
0,012 6 0,072 GUIX 0,012 6 0,072 GUIX
0,115 10 1,15 TOTXANA 0,14 10 1,4 GERO
0,012 6 0,072 GUIX 0,02 60 1,2 SC.POLIURETÀ
0,14 10 1,4 GERO
0,012 6 0,072 GUIX
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
970,53 0,072 1,294 1284,79 988,02 849,38 0,072 4,144 1285,75 856,96
988,02 1,15 1,294 1284,79 1251,76 856,96 1,4 4,144 1285,75 1001,82
1251,76 0,072 1,294 1284,79 1253,60 1001,82 1,2 4,144 1285,75 1084,04
1084,04 1,4 4,144 1285,75 1152,19
1152,19 0,072 4,144 1285,75 1154,51
Temperatura superficial exterior









Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Temperatura superficial exterior















f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,87 U= 2,04
f RSI= 0,78 f RSI= 0,49
M5.1 CONDENSACIONS INTERSTICIALS M5.2
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 0,496 0,13 11,74 8,8 20 0,476 0,13 11,86
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
11,74 0,026 0,496 8,8 20 12,33 ARREBOSSAT 11,86 0,026 0,476 8,8 20 12,47
12,33 0,33 0,496 8,8 20 19,78 GERO 16,09 0,16 0,476 8,8 20 19,85
19,78 0,03 0,496 8,8 20 20,46 GUIX 19,85 0,03 0,476 8,8 20 20,56
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 20,46 0,496 0,13 23,40 8,8 20 19,85 0,476 0,13 22,91
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2875,675298 1377,544979 1581,62 964,28 0,55 0,7 2792,363426 1388,811918 1535,80 972,17
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat ∂n Psat MATERIAL
12,33 1432,33 11,86 1388,92ARREBOSSAT
19,78 2305,55 16,09 1827,75 GERO
20,46 2403,94 19,85 2315,34 GUIX
en µn Sn en µn Sn MATERIAL
0,02 10 0,2 0,02 10 0,2 ARREBOSSAT
0,09 10 0,9 0,07 10 0,7 TOTXANA
0,012 6 0,072 0,012 6 0,072 GUIX
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
964,28 0,2 1,172 1581,62 1069,63 972,17 0,2 0,972 1535,80 1088,14
1069,63 0,9 1,172 1581,62 1462,80 1088,14 0,9 0,972 1535,80 1502,64


























CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
MATERIAL
Temperatura superficial exterior
Temperatura a cada capa.  
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 




f RSI= 1-U ·0,25
f RSI= 1-U ·0,25 U= 2,1
U= 0,6 f RSI= 0,48
f RSI= 0,85 CONDENSACIONS INTERSTICIALS C2
CONDENSACIONS INTERSTICIALS C1 Temperatura superficial exterior
∂e ∂i Rt Rse ∂se
∂e ∂i Rt Rse ∂se 8,8 20 0,477 0,04 9,74
8,8 20 1,675 0,04 9,07
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL 9,74 0,02 0,477 8,8 20 10,21 PAVIMENT
9,07 0,02 1,675 8,8 20 9,20 PAVIMENT 10,21 0,0077 0,477 8,8 20 10,39 MORTER
9,20 0,18 1,675 8,8 20 10,40 CAMBRA 10,39 0,017 0,477 8,8 20 10,79 TELA
10,40 1,026 1,675 8,8 20 17,26 PLAQUES 10,79 0,122 0,477 8,8 20 13,65 MORTER
17,26 0,017 1,675 8,8 20 17,37 TELA ASFÀLTICA 13,65 0,14 0,477 8,8 20 16,94 FORJAT
17,37 0,122 1,675 8,8 20 18,19 MORTER 16,94 0,03 0,477 8,8 20 17,64 GUIX
18,19 0,14 1,675 8,8 20 19,13 FORJAT
19,13 0,03 1,675 8,8 20 19,33 GUIX
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si 8,8 20 17,64 0,477 0,1 19,99
8,8 20 19,33 1,675 0,1 20,00
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe 0,55 0,7 2335,22 1206,03 1284,37 844,22
0,55 0,7 2336,76 1152,69 1285,22 806,89
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ ∂n Psat MATERIAL
∂n Psat MATERIAL 10,21 1244,65 PAVIMENT
9,20 1163,34 PAVIMENT 10,39 1259,82 MORTER
10,40 1260,90 CAMBRA 10,79 1293,74 TELA
17,26 1968,84 PLAQUES 13,65 1562,27 MORTER
17,37 1982,98ELA ASFÀLTICA 16,94 1928,96 FORJAT
18,19 2087,05 MORTER 17,64 2017,16 GUIX
19,13 2213,49 FORJAT
19,33 2241,85 GUIX en µn Sn MATERIAL
en µn Sn MATERIAL 0,02 30 0,6 PAVIMENT
0,02 30 0,6 PAVIMENT 0,01 10 0,1 MORTER
0,1 1 0,1 CAMBRA 0,004 50000 200 TELA
0,04 100 4 PLAQUES 0,05 10 0,5 MORTER
0,004 50000 200 ELA ASFÀLTICA 0,25 6 1,5 FORJAT
0,05 10 0,5 MORTER 0,012 6 0,072 GUIX
0,25 6 1,5 FORJAT
0,012 6 0,072 GUIX DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn MATERIAL
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn 844,22 0,6 202,77 1284,37 845,52
806,89 0,6 206,77 1285,22 808,28 845,52 0,1 202,77 1284,37 845,74
808,28 0,1 206,77 1285,22 808,51 845,74 200 202,77 1284,37 1278,38
808,51 4 206,77 1285,22 817,73 1278,38 0,5 202,77 1284,37 1278,39
817,73 200 206,77 1285,22 1270 1278,39 1,5 202,77 1284,37 1278,43
1270,00 0,5 206,77 1285,22 1270,04 1278,43 0,072 202,77 1284,37 1278,43
1270,04 1,5 206,77 1285,22 1270,15
1270,15 0,072 206,77 1285,22 1270,16




Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament



















f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 1,3 U= 1,3
f RSI= 0,68 f RSI= 0,68
CONDENSACIONS INTERSTICIALS S1 CONDENSACIONS INTERSTICIALS S2
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 0,517 0,17 12,48 8,8 20 0,517 0,17 12,48
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
12,48 0,14 0,517 8,8 20 15,51 FORJAT 12,48 0,14 0,517 8,8 20 15,51 FORJAT
15,51 0,015 0,517 8,8 20 15,83 MORTER 15,51 0,015 0,517 8,8 20 15,83 MORTER
15,83 0,021 0,517 8,8 20 16,28 TERRATZO 15,83 0,021 0,517 8,8 20 16,28 TERRATZO
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 16,28 0,517 0,17 19,96 8,8 20 16,28 0,517 0,17 19,96
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2331,57 1447,06 1282,37 1012,94 0,55 0,7 2331,57 1447,06 1282,37 1012,94
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat MATERIAL ∂n Psat MATERIAL
15,51 1761,50 FORJAT 15,51 1761,50 FORJAT
15,83 1798,21 MORTER 15,83 1798,21 MORTER
16,28 1850,62 TERRATZO 16,28 1850,62 TERRATZO
en µn Sn MATERIAL en µn Sn MATERIAL
0,25 6 1,5 FORJAT 0,25 6 1,5 FORJAT
0,02 10 0,2 MORTER 0,02 10 0,2 MORTER
0,03 40 1,2 TERRATZO 0,03 40 1,2 TERRATZO
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
1012,94 1,5 2,90 1282,37 1152,30 1012,94 1,5 2,90 1282,37 1152,30
1152,30 0,2 2,90 1282,37 1161,27 1152,30 0,2 2,90 1282,37 1161,27
1161,27 1,2 2,90 1282,37 1211,38 1161,27 1,2 2,90 1282,37 1211,38
CONDENSACIONS SUPERFICIALS CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament









Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Temperatura superficial exterior









∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 0,517 0,17 12,48
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
12,48 0,14 0,517 8,8 20 15,51 FORJAT
15,51 0,015 0,517 8,8 20 15,83 MORTER
15,83 0,021 0,517 8,8 20 16,28 TERRATZO
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 16,28 0,517 0,17 19,96
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2331,57 1447,06 1282,37 1012,94





en µn Sn MATERIAL
0,25 6 1,5 FORJAT
0,02 10 0,2 MORTER
0,03 40 1,2 TERRATZO
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
1012,94 1,5 2,90 1282,37 1152,30
1152,30 0,2 2,90 1282,37 1161,27







Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Temperatura superficial exterior







































CÀLCUL DE LES CONDESACIONS SEGONS EL CTE 
M1.1 M1.2
f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,5 U= 0,24
f RSI= 0,88 f RSI= 0,94
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M1.2
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M1.1
ura superficial exterior ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 4,09 0,04 8,91
∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 2,02 0,04 9,02
ratura a cada capa.  ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
8,91 0,18 4,09 8,8 20 9,40
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n 9,40 3,4 4,09 8,8 20 18,71
16,24 0,03 2,02 8,8 20 16,41 18,71 0,31 4,09 8,8 20 19,56
15,74 0,09 2,02 8,8 20 16,24 19,56 0,03 4,09 8,8 20 19,64
14,85 0,16 2,02 8,8 20 15,74
10,41 0,8 2,02 8,8 20 14,85
10,30 0,02 2,02 8,8 20 10,41
9,02 0,23 2,02 8,8 20 10,30 ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
ura superficial interior. 8,8 20 19,64 4,09 0,13 20,00
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
8,8 20 16,41 2,02 0,13 17,13 Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2336,37117 1140,461358 1285,00 798,32
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
0,55 0,7 1952,75761 1149,14415 1074,02 804,40 ∂n Psat
9,40 1179,06
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ 18,71 2156,80
∂n Psat 19,56 2273,90
16,41 1865,42 19,64 2285,68
16,24 1845,32
15,74 1787,32 en µn Sn
14,85 1688,02 0,09 10 0,9
10,41 1261,44 0,17 60 10,2
10,30 1252,20031 0,14 6 0,84
en µn Sn 0,012 6 0,072
0,012 6 0,072
0,04 10 0,4 DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
0,06 1 0,06 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
0,04 60 2,4 798,32 0,9 12,012 1285,00 834,78
0,015 12 0,18 834,78 10,2 12,012 1285,00 1217,08
0,14 10 1,4 1217,08 0,84 12,012 1285,00 1221,83
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES 1221,83 0,072 12,012 1285,00 1222,21
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
1000,62 0,072 4,512 1074,02 1001,79 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
993,37 0,4 4,452 1074,02 1000,62 798,32 0,9 48,048 1285,00 807,44
992,27 0,06 4,452 1074,02 993,37 834,78 10,2 12,012 1285,00 1217,08
896,66 2,4 4,452 1074,02 992,27 1217,08 0,84 12,012 1285,00 1221,83
889,19 0,18 4,452 1074,02 896,66 1221,83 0,072 12,012 1285,00 1222,21





























































CONDENSACIONS SUPERFICIALS M2.1 CONDENSACIONS SUPERFICIALS M2.2
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
f RSI= 1-U ·0,25
f RSI= 1-U ·0,25 U= 0,17
U= 0,21 f RSI= 0,96
f RSI= 0,95 CONDENSACIONS INTERSTICIALS M2.2
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M2.1
∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 3,211 0,13 9,25
∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,898 0,13 9,57 ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
9,25 0,06 3,211 8,8 20 9,46
9,46 1,29 3,211 8,8 20 13,96
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n 13,96 0,015 3,211 8,8 20 14,01
9,57 0,06 1,898 8,8 20 9,92 14,01 0,03 3,211 8,8 20 14,11
9,92 1,29 1,898 8,8 20 17,53 14,11 0,16 3,211 8,8 20 14,67
17,53 0,25 1,898 8,8 20 19,01 14,67 0,03 3,211 8,8 20 14,77
19,01 0,038 1,898 8,8 20 19,23 14,77 0,015 3,211 8,8 20 14,82
14,82 1,29 3,211 8,8 20 19,32
19,32 0,06 3,211 8,8 20 19,53
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si 8,8 20 19,53 3,211 0,13 19,98
8,8 20 19,01 1,898 0,13 19,78 PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES 0,55 0,7 2334,556909 1167,248117 1284,01 817,07
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
0,55 0,7 2304,9046 1192,16177 1267,70 834,51 ∂n Psat MATERIAL
9,46 1183,54 PLACA
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ 13,96 1593,54LANA DE ROCA
∂n Psat 14,01 1599,01 MORTER
9,57 1192,39 14,11 1609,66 GUIX
9,92 1220,75 14,67 1668,33 TOTXANA
17,53 2002,66 14,77 1679,84 GUIX
19,01 2197,52 14,82 1685,01 MORTER




en µn Sn 0,04 1 0,04
0,015 4 0,06 0,02 10 0,2
0,04 1 0,04 0,012 6 0,072
0,19 6 1,14 0,115 10 1,15




DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn 817,07 0,06 1,894 1284,01 831,86
834,51 0,06 1,33 1267,70 854,05 831,86 0,04 1,894 1284,01 841,41
854,05 0,04 1,33 1267,70 866,49 841,41 0,2 1,894 1284,01 888,15
866,49 1,14 1,33 1267,70 1210,38 888,15 0,072 1,894 1284,01 903,20
1210,38 0,09 1,33 1267,70 1214,26 903,20 1,15 1,894 1284,01 1134,42
1134,42 0,072 1,894 1284,01 1140,11
1140,11 0,2 1,894 1284,01 1155,31
1155,31 0,04 1,894 1284,01 1158,03











Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Temperatura superficial exterior
Temperatura superficial exterior












































CONDENSACIONS SUPERFICIALS M2.3 M3.1
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,43 U= 0,13
f RSI= 0,89 f RSI= 0,97
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M2.3 M3.1
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,898 0,13 9,57 8,8 20 0,591 0,13 11,26
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
9,57 0,06 1,898 8,8 20 9,92 11,26 0,026 0,591 8,8 20 11,75
9,92 1,29 1,898 8,8 20 17,53 11,75 0,18 0,591 8,8 20 15,16
17,53 0,25 1,898 8,8 20 19,01 15,16 0,03 0,591 8,8 20 15,73
19,01 0,038 1,898 8,8 20 19,23 15,73 0,02 0,591 8,8 20 16,11
16,11 0,035 0,591 8,8 20 16,77
16,77 0,03 0,591 8,8 20 17,34
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,01 1,898 0,13 19,78 8,8 20 17,34 0,569 0,13 19,90
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2304,9046 1192,16177 1267,70 834,51 0,55 0,7 2322,362859 1335,178519 1277,30 934,62
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat ∂n Psat
9,57 1192,39 11,75 1379,12
9,92 1220,75 15,16 1722,17
17,53 2002,66 15,73 1786,01
19,01 2197,52 16,11 1829,97
16,77 1909,00
17,34 1978,59
en µn Sn en µn Sn
0,015 4 0,06 0,02 10 0,2
0,04 1 0,04 0,14 10 1,4
0,19 6 1,14 0,012 6 0,072
0,015 6 0,09 0,04 10 0,4
0,04 80 3,2
0,015 6 0,09
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
834,51 0,06 1,33 1267,70 854,05 934,62 0,2 5,362 1277,30 947,40
854,05 0,04 1,33 1267,70 866,49 947,40 1,4 5,362 1277,30 1033,54
866,49 1,14 1,33 1267,70 1210,38 1033,54 0,072 5,362 1277,30 1036,81
1210,38 0,09 1,33 1267,70 1214,26 1036,81 0,4 5,362 1277,30 1054,75
1054,75 3,2 5,362 1277,30 1187,57




Temperatura a cada capa.  
MATERIAL
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
CONDENSACIONS INTERSTICIALS 
Temperatura superficial exterior

















































Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
f RSI= 1-U ·0,25 DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
U= 0,82 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
f RSI= 0,80 861,01 0,15 2,234 1280,78 889,20
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M3.2 889,20 0,7 2,234 1280,78 1011,90
1011,90 0,072 2,234 1280,78 1020,57
1020,57 0,12 2,234 1280,78 1034,55
∂e ∂i Rt Rse ∂se 1034,55 0,4 2,234 1280,78 1078,64
8,8 20 1,181 0,13 10,03 1078,64 0,72 2,234 1280,78 1143,79
1143,79 0,072 2,234 1280,78 1148,21
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
10,03 0,026 1,181 8,8 20 10,28
10,28 0,16 1,181 8,8 20 11,80
11,80 0,03 1,181 8,8 20 12,08
12,08 0,03 1,181 8,8 20 12,36
12,36 0,51 1,181 8,8 20 17,20
17,20 0,13 1,181 8,8 20 18,43
18,43 0,03 1,181 8,8 20 18,71
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 18,71 1,181 0,13 19,94
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2328,69736 1230,01428 1280,78 861,01

























































∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,42 0,13 9,83
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n
9,83 0,03 1,42 8,8 20 10,07
10,07 0,35 1,42 8,8 20 12,83
12,83 0,4 1,42 8,8 20 15,98
15,98 0,35 1,42 8,8 20 18,74
18,74 0,03 1,42 8,8 20 18,98
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 18,98 1,42 0,13 20,01
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2337,72547 1213,02091 1285,75 849,11







en µn Sn MATERIAL
0,012 6 0,072 GUIX
0,14 10 1,4 GERO
0,02 60 1,2 SC.POLIURETÀ
0,14 10 1,4 GERO
0,012 6 0,072 GUIX
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
849,38 0,072 4,144 1285,75 856,96
856,96 1,4 4,144 1285,75 1001,82
1001,82 1,2 4,144 1285,75 1084,04
1084,04 1,4 4,144 1285,75 1152,19




















f RSI= 1-U ·0,25 0,015 4 0,06
U= 0,17 0,04 1 0,04
f RSI= 0,96 0,02 10 0,2
0,012 6 0,072
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M5.1 0,115 10 1,15
0,012 6 0,072
0,02 10 0,2
∂e ∂i Rt Rse ∂se 0,04 1 0,04
8,8 20 3,211 0,13 9,25 0,015 4 0,06
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
9,25 0,06 3,211 8,8 20 9,46 PLACA Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
9,46 1,29 3,211 8,8 20 13,96 LANA DE ROCA 817,07 0,06 1,894 1284,01 831,86
13,96 0,015 3,211 8,8 20 14,01 MORTER 831,86 0,04 1,894 1284,01 841,41
14,01 0,03 3,211 8,8 20 14,11 GUIX 841,41 0,2 1,894 1284,01 888,15
14,11 0,16 3,211 8,8 20 14,67 TOTXANA 888,15 0,072 1,894 1284,01 903,20
14,67 0,03 3,211 8,8 20 14,77 GUIX 903,20 1,15 1,894 1284,01 1134,42
14,77 0,015 3,211 8,8 20 14,82 MORTER 1134,42 0,072 1,894 1284,01 1140,11
14,82 1,29 3,211 8,8 20 19,32 LANA DE ROCA 1140,11 0,2 1,894 1284,01 1155,31
19,32 0,06 3,211 8,8 20 19,53 PLACA 1155,31 0,04 1,894 1284,01 1158,03
1158,03 0,06 1,894 1284,01 1162,02
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,53 3,211 0,13 19,98
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2334,55691 1167,24812 1284,01 817,07
















































f RSI= 1-U ·0,25 0,015 4 0,06
U= 0,17 0,04 1 0,04
f RSI= 0,96 0,02 10 0,2
CONDENSACIONS INTERSTICIALS M5.2 0,012 6 0,072
0,115 10 1,15
0,012 6 0,072
∂e ∂i Rt Rse ∂se 0,02 10 0,2
8,8 20 3,211 0,13 9,25 0,04 1 0,04
0,015 4 0,06
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
9,25 0,06 3,211 8,8 20 9,46 PLACA DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
9,46 1,29 3,211 8,8 20 13,96 LANA DE ROCA Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
13,96 0,015 3,211 8,8 20 14,01 MORTER 817,07 0,06 1,894 1284,01 831,86
14,01 0,03 3,211 8,8 20 14,11 GUIX 831,86 0,04 1,894 1284,01 841,41
14,11 0,16 3,211 8,8 20 14,67 TOTXANA 841,41 0,2 1,894 1284,01 888,15
14,67 0,03 3,211 8,8 20 14,77 GUIX 888,15 0,072 1,894 1284,01 903,20
14,77 0,015 3,211 8,8 20 14,82 MORTER 903,20 1,15 1,894 1284,01 1134,42
14,82 1,29 3,211 8,8 20 19,32 LANA DE ROCA 1134,42 0,072 1,894 1284,01 1140,11
19,32 0,06 3,211 8,8 20 19,53 PLACA 1140,11 0,2 1,894 1284,01 1155,31
1155,31 0,04 1,894 1284,01 1158,03
1158,03 0,06 1,894 1284,01 1162,02
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,53 3,211 0,13 19,98
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2334,55691 1167,24812 1284,01 817,07







































Temperatura a cada capa.  
Temperatura superficial interior.






DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
f RSI= 1-U ·0,25 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
U= 0,53 805,15 0,6 211,12 1290,01 806,53
f RSI= 0,87 806,53 0,1 211,12 1290,01 806,76
CONDENSACIONS INTERSTICIALS C1 806,76 0,015 211,12 1290,01 806,79
806,79 4 211,12 1290,01 816
816,00 4,32 211,12 1290,01 825,70
∂e ∂i Rt Rse ∂se 825,70 200 211,12 1290,01 1265,55
8,8 20 1,902 0,04 9,04 1265,55 0,015 211,12 1290,01 1265,55
1265,55 0,5 211,12 1290,01 1265,61
1265,61 1,5 211,12 1290,01 1265,78
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n 1265,78 0,072 211,12 1290,01 1265,79
9,04 0,02 1,902 8,8 20 9,16
9,16 0,18 1,902 8,8 20 10,22
10,22 0,03 1,902 8,8 20 10,40
10,40 1,2 1,902 8,8 20 17,47
17,47 0,000002 1,902 8,8 20 17,47
17,47 0,017 1,902 8,8 20 17,57
17,57 0,03 1,902 8,8 20 17,75
17,75 0,122 1,902 8,8 20 18,47
18,47 0,14 1,902 8,8 20 19,29
19,29 0,03 1,902 8,8 20 19,47
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,47 1,902 0,1 20,06
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2345,48 1150,21 1290,01 805,15









































































DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
f RSI= 1-U ·0,25 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
U= 0,41 802,37 0,6 204,00 1464,96 804,32
f RSI= 0,90 804,32 0,1 204,00 1464,96 804,64
CONDENSACIONS INTERSTICIALS C2 804,64 0,015 204,00 1464,96 804,69
804,69 1,2 204,00 1464,96 808,57
808,57 200 204,00 1464,96 1452,09
∂e ∂i Rt Rse ∂se 1452,09 0,015 204,00 1464,96 1452,09
8,8 20 2,43 0,04 8,98 1452,09 0,5 204,00 1464,96 1452,12
1452,12 1,5 204,00 1464,96 1452,21
1452,21 0,072 204,00 1464,96 1452,21
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
8,95 0,02 2,43 8,8 20 9,04 PAVIMENT
9,04 0,0077 2,43 8,8 20 9,08 MORTER
9,08 0,26 2,43 8,8 20 10,28 GEOTEXTIL
10,28 1,9 2,43 8,8 20 19,04 MANTA
19,04 0,017 2,43 8,8 20 19,12 TELA
19,12 0,26 2,43 8,8 20 20,32 GEOTEXTIL
20,32 0,122 2,43 8,8 20 20,88 MORTER
20,88 0,14 2,43 8,8 20 21,53 FORJAT
21,53 0,03 2,43 8,8 20 21,67 GUIX
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 21,67 2,43 0,1 22,13
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2663,56 1146,24 1464,96 802,37











en µn Sn MATERIAL
0,02 30 0,6 PAVIMENT
0,01 10 0,1 MORTER
0,001 15 0,015 GEOTEXTIL
0,08 15 1,2 MANTA
0,004 50000 200 TELA
0,001 15 0,015 GEOTEXTIL
0,05 10 0,5 MORTER
0,25 6 1,5 FORJAT
0,012 6 0,072 GUIX
Temperatura superficial exterior















f RSI= 1-U ·0,25 f RSI= 1-U ·0,25
U= 0,35 U= 0,35
f RSI= 0,91 f RSI= 0,91
CONDENSACIONS INTERSTICIALS S1 CONDENSACIONS INTERSTICIALS S2
∂e ∂i Rt Rse ∂se ∂e ∂i Rt Rse ∂se
8,8 20 1,919 0,17 9,79 8,8 20 1,919 0,17 9,79
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL ∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
9,79 0,14 1,919 8,8 20 10,61 FORJAT 9,79 0,14 1,919 8,8 20 10,61 FORJAT
10,61 1,379 1,919 8,8 20 18,66 POLIESTIRE 10,61 1,379 1,919 8,8 20 18,66 POLIESTIRE
18,66 0,04 1,919 8,8 20 18,89 MORTER 18,66 0,04 1,919 8,8 20 18,89 MORTER
18,89 0,021 1,919 8,8 20 19,01 TERRATZO 18,89 0,021 1,919 8,8 20 19,01 TERRATZO
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si ∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 19,01 1,919 0,17 20,00 8,8 20 19,01 1,919 0,17 20,00
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2337,27 1210,32 1285,50 847,23 0,55 0,7 2337,27 1210,32 1285,50 847,23
CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ CÀLCUL DE LA PRESSIÓ DE SATURACIÓ
∂n Psat MATERIAL ∂n Psat MATERIAL
10,61 1278,14 FORJAT 10,61 1278,14 FORJAT
18,66 2149,78 POLIESTIRE 18,66 2149,78 POLIESTIRE
18,89 2181,60 MORTER 18,89 2181,60 MORTER
19,01 2197,87 TERRATZO 19,01 2197,87 TERRATZO
en µn Sn MATERIAL en µn Sn MATERIAL
0,25 6 1,5 FORJAT 0,25 6 1,5 FORJAT
0,04 20 0,8 POLIESTIRE 0,04 20 0,8 POLIESTIRE
0,05 10 0,5 MORTER 0,05 10 0,5 MORTER
0,03 40 1,2 TERRATZO 0,03 40 1,2 TERRATZO
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn MATERIAL Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn MATERIAL
847,23 1,5 4,00 1285,50 1011,58 FORJAT 847,23 1,5 4,00 1285,50 1011,58 FORJAT
1011,58 0,8 4,00 1285,50 1066,36 POLIESTIRE 1011,58 0,8 4,00 1285,50 1066,36 POLIESTIRE
1066,36 0,5 4,00 1285,50 1093,75 MORTER 1066,36 0,5 4,00 1285,50 1093,75 MORTER
1093,75 1,2 4,00 1285,50 1151,28 TERRATZO 1093,75 1,2 4,00 1285,50 1151,28 TERRATZO
Temperatura superficial exterior
Temperatura a cada capa.  
Temperatura superficial interior. Temperatura superficial interior.
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
Temperatura superficial exterior
Temperatura a cada capa.  
CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
Factor temperatura de la sup. interior d'un tancament
CONDENSACIONS SUPERFICIALS S3 
DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS DE VAPOR FAÇANES
f RSI= 1-U ·0,25 Pe Sdn ∑Sdn Pi Pn
U= 0,33 844,81 0,4 3,15 1277,36 899,74
f RSI= 0,92 899,74 0,5 3,15 1277,36 959,68
CONDENSACIONS INTERSTICIALS S3 959,68 0,4 3,15 1277,36 1000,02
ura superficial exterior 1000,02 1,5 3,15 1277,36 1132,09
1132,09 0,15 3,15 1277,36 1139,01
∂e ∂i Rt Rse ∂se 1139,01 0,05 3,15 1277,36 1141,21
8,8 20 2,005 0,17 9,75 1141,21 0,15 3,15 1277,36 1147,69
ratura a cada capa.  
∂ Rn Rt ∂e ∂i ∂n MATERIAL
9,75 0,021 2,005 8,8 20 9,87 TERRATZO
9,87 0,02 2,005 8,8 20 9,98 MORTER
9,98 0,435 2,005 8,8 20 12,41 POLIETILÈ
12,41 0,14 2,005 8,8 20 13,19 FORJAT
13,19 0,19 2,005 8,8 20 14,25 CAMBRA
14,25 0,78 2,005 8,8 20 18,61 LLANA 
18,61 0,06 2,005 8,8 20 18,95 PLACA GUIX
ura superficial interior.
∂e ∂i ∂n Rt Rsi ∂si
8,8 20 18,95 2,005 0,17 19,90
PRESSIÓ DE SATURACIÓ DE VAPOR FAÇANES
Фi Фe Psat int P sat ext Pi Pe
0,55 0,7 2322,47 1206,87 1277,36 844,81







18,61 2142,90 LLANA 
18,95 2188,65 PLACA GUIX
en µn Sn MATERIAL
0,02 20 0,4 TERRATZO
0,05 10 0,5 MORTER
0,02 20 0,4 POLIESTIRE
0,25 6 1,5 FORJAT
0,15 1 0,15 CAMBRA
0,05 1 0,05 LLANA 


















































Las lanas minerales tienen la propiedad de ser aislantes Térmico Acústicos. Es una lana mineral fabricada a partir de diferentes tipos
de vidrio, (normalmente a base de boro silicato) que se utiliza como aislante térmico. Es un material no inflamable y de mínimo poder
calorífico.
Normativa:
UNE 92102:1998 , UNE EN 13162, Obligatorio marcado CE.
Presentación:
- MANTA O FIELTRO: Lana de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y se presenta en forma de rollos.
- PANEL: Lana de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en forma de paralepípedos rectangulares ( rígidos o 
semirígidos)
- COQUILLAS: Lana de vidrio aglomerada y presentada en forma de cilindros anulares, con o sin revestimiento.
A su vez pueden presentarse:
- Desnudos.
- Revestidos de complejo por una o ambas caras.
Características:
- DENSIDAD: Se determina en la UNE-EN 1602.





























En la clase 9 la densidad mínima viene















































































































































MANTA PAPEL CON REVESTIMIENTO KRAFT
Definición: Aislante térmico-acústico de lana de vidrio  con recubrimiento de papel Kraft, para actuar como
barrera de vapor.
Presentación: Manta papel.
Espesor: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm.
Resistencia térmica: 1.90 /2.35 / 2.85 / 3.30 / 3.80 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: No clasificado.Euroclase F.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico en: Cubiertas, como aislante entre tabiquillos.
MANTA DESNUDA
Definición: Aislante térmico-acústico de lana de vidrio sin recubrimiento.
Presentación: Manta.
Espesor: 80 / 100 / 120 mm.
Resistencia térmica: 1.90 / 2.35 / 2.85 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 ( incombustible). Euroclase A1.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico en naves industriales en:
- Cubiertas con placa metálica o fibrocemento sándwich.







Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio no hidrófila con revestimiento aluminio-Kraft con
barrera de vapor, que proporciona una mayor resistencia al fuego.
Presentación: Panel papel.
Espesor: 50 / 70 mm.
Resistencia térmica: 1.35 / 1.90 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M1 (no inflamable). Euroclase B; d0;s1.
Aplicaciones:  Aislante térmico y acústico en paredes de doble hoja de fábrica. En paredes de placas de
yeso laminado, montadas sobre perfilería metálica, en cuyo intradós se coloca la fibra.
Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio no hidrófila sin recubrimiento.
Presentación: Panel semirígido.
Espesor: 50 / 60 / 75 mm.
Resistencia térmica: 1.25 / 1.50 / 1.90 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: Euroclase A1.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
PANEL SEMI RÍGIDO PARA PAREDES DE DOBLE HOJA
Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio no hidrófila (que no tiene capacidad para absorber
el agua que le llega) con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor.
Presentación: Panel flexible.
Espesor: 60 / 75 mm.
Resistencia térmica: 1.50 / 1.90 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: No clasificado . Euroclase F.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico intermedio en paredes de doble hoja de fábrica en  fabricas de
ladrillo visto, donde la formación de condensaciones puede ser mayor.
PANEL SEMI RÍGIDO CON PAPEL KRAFT
PARA PAREDES DE DOBLE HOJA
Definición: Aislante térmico y acústico no hidrófilo recubierto de papel Kraft como barrera de vapor.
Presentación: Manta papel.
Espesor: 50 / 60 / 80 mm.
Resistencia térmica: 1.35 / 1.65 / 2.2 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: No clasificado. Euroclase F.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico intermedio en paredes de doble hoja. Se aplica con un mortero
especial a la cara exterior del cerramiento. Las juntas se han de sellar con una cinta adhesiva.
MANTA PAPEL KRAFT PARA ESTRUCTURAS DE
DOBLE HOJA CON MORTERO COLA ESPECIAL
VERSIÓN PANEL
Es el mismo aislante pero con formato panel, que se va a elegir












PANEL SEMI RÍGIDO PARA PAREDES DE DOBLE HOJA








Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio recubierto con un velo de vidrio, que le proporciona
más prestaciones acústicas.
Presentación: Manta papel.
Espesor: 25 / 50 mm.
Resistencia térmica: 0.65 / 1.35 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 (incombustible).
Aplicaciones:  Aislante térmico  y acústico  exterior con cámara de aire ventilada.
La fibra se coloca en la parte externa del muro con perfiles, quedando una cámara de aire con el material utilizado
para revestir la fachada.
Como aislante térmico y acústico sobre falsos techos industriales,
el aislante se apoya en el falso techo, bajo el forjado.
MANTA CON VELO DE VIDRIO NEGRO
PARA FACHADAS VENTILADAS
MANTA SEMI RÍGIDA CON PAPEL KRAFT
PARA PAREDES DE DOBLE HOJA




Resistencia térmica:1.35 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: No clasificado. Euroclase F.
Aplicaciones:  Aislante térmico y acústico intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
MANTA REFORZADA  PARA PARAMENTO
EN PAREDES DE DOBLE CHAPA METÁLICA
Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio no higroscópica ( que puede permanecer en
ambientes saturados de humedad, sin captar agua en su masa, y permanecer secos, es la inavidez frente
al vapor de agua contenido en el ambiente), con recubrimiento de un velo reforzado. Le ofrece mayor
resistencia al desgarre en el punto de la subjeción mecánica.
Presentación: Manta reforzada.
Espesor: 50 / 60 / 75 / 100 mm.
Resistencia térmica:1.25 / 1.50 / 1.85 / 2.50 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: Euroclase A2;d0;s1.
Aplicaciones:  Aislante térmico y acústico  en sistemas de doble chapa metálica.
VERSIÓN PANEL:
Definición: Aislante térmico y acústico de lana  de vidrio no hidrófila sin recubrimiento.
Presentación: Panel.
Espesor: 30 / 40 / 50 mm.
Resistencia térmica: 0.85 / 1.10 / 1.40 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: Euroclase A2;d0;s1.
Aplicaciones:  Aislante térmico y acústico en cerramientos industriales en sistemas de doble chapa metálica.
MANTA CON LÁMINA REFORZADA
BLANCA PARA FALSOS TECHOS
Definición: Aislante térmico-acústico de lana de vidrio con recubrimiento de lámina reforzada blanca.
Presentación: Manta recubierta.
Espesor: 60 / 80 mm.
Resistencia térmica: 1.50 / 1.85 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M1 ( no inflamable). Euroclase E.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico en naves industriales: Se coloca sobre correas metálicas








Definición: Aislante térmico y acústico rígido de lana de vidrio sin revestimiento.
Presentación: Panel desnudo en rollo.
Espesor: 45 / 65 / 85 mm.
Resistencia térmica: 1.25 / 1.80 / 2.35 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 ( incombustible). Euroclase A1.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico en medianeras y en fachadas de fabrica de ladrillo. En paredes
de placas de yeso laminado, montadas sobre perfilería metálica, en cuyo intradós se coloca la fibra. Tabiques
con entramado metálico.
PANEL DESNUDO EN ROLLO
PARA PERFILERÍA DE PLADUR
Definición: Aislante térmico y acústico rígido de lana de vidrio sin revestimiento.
Presentación: Panel desnudo.
Espesor: 30 mm.
Resistencia térmica: 0.80 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 ( incombustible). Euroclase A1.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico en medianeras y en fachadas de fabrica de ladrillo. En paredes
de placas de yeso laminado, montadas sobre perfilería metálica, en cuyo intrados se coloca la fibra.
Tabiques con entramado metálico.
PANEL DESNUDO PARA MEDIANERAS
DIVISIONES INTERIORES Y MEDIANERAS
Definición: Aislante térmico y acústico rígido de lana de vidrio no hidrófila sin recubrimiento.
Presentación: Panel.
Espesor: 15 / 20 mm.
Resistencia térmica: 0.45 / 0.60 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 ( incombustible). Euroclase  A2;d0;s1.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico en suelos flotantes . Aislante térmico bajo el primer forjado.
PANEL DESNUDO ANTI-IMPACTO
SUELOS
Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio en panel autoportante, recubierto de papel Kraft-
aluminio lacado.
Presentación: Panel rígido recubierto.
Espesor: 50 mm.
Resistencia térmica: 1.40 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M1 (no inflamable). Euroclase B;d0,s1.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico en naves industriales: Falsos techos decorativos con función   
tambien decorativa. Disminuye la reverberación del local. Necesita la estructura de perfilaría de falso techo.
PANEL RÍGIDO CON RECUBRIMIENTO
ALUMINIO PARA FALSOS TECHOS
PANEL RÍGIDO CON RECUBRIMIENTO PVC BLANCO
PARA FALSOS TECHOS DECORATIVOS INDUSTRIALES
Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio en panel autoportante, recubierto con una lámina
de PVC blanco.
Presentación: Panel rígido .
Espesor: 40 mm.
Resistencia térmica: 1.10 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M1 (no inflamable).Euroclase E.
Aplicaciones: Aislante térmico  y acústico en falsos techos de naves ganaderas por su fácil limpieza.







Definición: Aislante térmico y acústico de lana de vidrio autoportante con un velo de vidrio decorativo
blanco de aspecto fisura.
Presentación: Panel.
Espesor: 30 mm.
Resistencia térmica: 0.85 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: Euroclase B;d0,s2.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico en falsos techos en los que además de funciones de aislamiento
se desea además una buena estética en el acabado.
PANEL CON ACABADO FISURADO PARA FALSO TECHO
Definición: Aislante térmico y acústico lana de vidrio en manta flexible sin recubrimiento. Donde hay
problemas de espacio para la colocación del aislante, se mejoran las características de éste, para que con
menor espesor se de la misma resistencia térmica.
Presentación: Manta.
Espesor: 25 / 60 mm.
Resistencia térmica: 0.65/1.60 R (m2.K/W.)
Reacción al fuego: M0 ( incombustible). Euroclase A1.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico sobre falso techo.
MANTA DESNUDA SOBRE FALSO
TECHO EN ESPACIOS REDUCIDOS
IMPERMEABILIZACIÓN
ASFALDAN R TIPO 3 P POL
El Asfaldan R Tipo 3 P POL es una lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida
de 3 kg/m².   _
Está compuesta por una armadura de aluminio de 50 micras, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film de
polietileno por ambas caras.  _
Se utiliza como barrera de vapor y en cámaras frigoríficas.  _
MARCADO CE
Nº de Organismo Notificado: 0099  _
 _
DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS S.A.  _
Calle La Granja 3 (28108 - Alcobendas, MADRID)  _
 _
Año de colocación del Marcado CE: 2006  _
Nº Certificado CPF: 0099 / CPD / A85 / 0013  _
Norma UNE-EN 13707  _
 _
Fabricado en: Poligono Industrial Sector 9 (19290 - FONTANAR, Guadalajara)  _
 _
Lámina de 1 m x 12 m x 3 kg/m² de betún modificado con plastómeros con aluminio, terminación
antiadherente en ambas caras por un film de polietileno.Colocación mediante soplete.
DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Reacción al fuego E - UNE-EN 11925-2;
UNE-EN 13501-1
Estanquidad al agua Pasa - UNE-EN 1928
Resistencia a la tracción longitudinal 250 ± 100 N/5cm UNE-EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal 250 ± 100 N/5cm UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura longitudinal PND % UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura transversal PND % UNE-EN 12311-1
Resistencia a la penetración de raíces No Pasa - UNE-EN 13948
Resistencia a la carga estática PND kg UNE-EN 12730
Resistencia al impacto PND mm UNE-EN 12691
Resistencia al desgarro longitudinal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia al desgarro transversal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia de juntas: pelado de juntas PND - UNE-EN 12316-1
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura PND - UNE-EN 12317-1
Flexibilidad a bajas temperaturas < -15 ºC UNE-EN 1109
Factor de resistencia a la humedad 167000 - UNE-EN 1931
Coeficiente de densidad de flujo de humedad 9.32, Exp -10 Kg/(m².s) UNE-EN 1931
Sustancias peligrosas PND - -
ASFALDAN R TIPO 3 P POL
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES VALOR UNIDAD NORMA
Masa nominal 3 kg/m² -
Masa mínima 2.7 kg/m² -
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas >130 ºC UN-EN 1110
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(longitudinal)
PND % UNE-EN 1107-1
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(transversal)
PND % UNE-EN 1107-1
Determinación de la pérdida de gránulos PND % UNE-EN 12039
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS S.A.  _
Calle La Granja 3 (28108 - Alcobendas, MADRID)  _
 _
Lámina de 1 m x 12 m x 3 kg/m² de betún modificado con plastómeros con aluminio, terminación
antiadherente en ambas caras por un film de polietileno.Colocación mediante soplete.  _
 _
Producto conforme con el Anexo Z.A. de la UNE-EN 13707.  _
Almacenar en posición vertical, apoyando el rollo sobre el lado contrario al de la banda de solape. Los rollos deberán
estar resguardados de la intemperie y aislados de la humedad. No aplicar a temperaturas inferiores a -5 ºC.  _
 _
Nº Certificado CPF: 0099 / CPD / A85 / 0013
José Antonio Manzarbeitia Valle  _
Director de Calidad e Investigación.   _
En Fontanar, a 01 de Marzo de 2009
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
_
Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación.  _
Cumple con los requisitos de la norma UNE EN 13970.   _
Cumple con los requisitos del Marcado CE.
CAMPO DE APLICACIÓN
Uso recomendado:   _
-  Barrera de vapor y en cámaras frigoríficas.





Superficie por rollo 12 m2
Rollos por palet 28 rollos
Código de Producto 141116 -
1. film de polietileno
2. betún modificado con plastómeros
3. aluminio de 50 micras
VENTAJAS Y BENEFICIOS
La lámina ASFALDAN R TIPO 3 P POL al estar  constituida por un mástico de betún modificado con plastómeros, aporta unas elevadas
prestaciones a altas y bajas temperaturas, plasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la
lámina.  _
La lámina ASFALDAN R TIPO 3 P POL, al incorporar una armadura de aluminio de 50 micras, presenta un excelente  comportamiento
como barrera de vapor.
MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte:   _
- La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos extraños.  _
- Barrera de vapor: Previamente a la colocación se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán
Caucho). La lámina se suelda totalmente al soporte con soplete. Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido
longitudinal como en el transversal. La lámina se suelda totalmente al soporte o a la inferior con soplete. Los solapes se han de soldar,
y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Para la unión del solape longitudinal y transversal en los
extremos de los rollos, es necesario calentar previamente los bordes de la cara inferior en una franja de 8-10 cm y seguidamente soldar
sobre el extremo de la pieza anterior.
ASFALDAN R TIPO 3 P POL
INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL es una lámina especialmente diseñada como barrera de vapor, por lo que no se debe utilizar  como
sistema de impermeabilización de cubiertas ni de estructuras enterradas.  _
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta todos los documentos a los que
haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.   _
- Las láminas fabricadas con betún plastómero requieren mayor aporte de soplete que las láminas fabricadas con betún elastómero SBS
para poderlas trabajar correctamente. Es importante tener en consideración este aspecto al soldar las láminas al soporte, al soldar los
solapes de las láminas y al soldar las láminas entre sí.   _
- No existe incompatibilidad química entre la gama de láminas Danosa de oxiasfalto, de betún elastómero SBS y de betún plastómero. 
_
- Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con elementos
verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...   _
- En caso de ser necesario adherirse sobre elementos metálicos, caso de canalones, previamente se aplicará una imprimación
bituminosa (Impridán 100) a toda la superficie a soldar.  _
- Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.   _
- Si se prevén dilataciones que pudieran afectar a la lámina, se utilizará una capa separadora geotextil (Danofelt PY 150) entre ésta y los
paneles aislantes de poliestireno extruido, a fin de que cada producto dilate de manera independiente.  _
- Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la utilización de una capa separadora
adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno, etc...).   _
- En caso de rehabilitación, se tendrá en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas impermeabilizaciones, principalmente
consistentes en láminas de PVC flexible y másticos modificados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o utilizar
capas separadoras adecuadas (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno, etc...). Otros materiales de impermeabilización son
susceptibles también de presentar incompatibilidades químicas.  _
- En caso de obra nueva y rehabilitación se tendrá en cuenta las posibles incompatibilidades químicas con las láminas de betún
modificado con plastómero APP.   _
_
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en que interviene ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL, rogamos ver documento
“Soluciones de impermeabilización”.   _
_
Las láminas impermeabilizantes Danosa deben ser instaladas preferentemente en los siete meses siguientes a la fecha de su fabricación.
AVISO
La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.   _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Mayo 2009
_
_





Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster, cuya cohesión se realiza
por agujeteado, sin aplicación de ligantes químicos.
Marcado 0099/CPD/A42/0048.
Geotextile made of polyester fibers, the cohesion among them being obtained
through needle punching, not through pression, heat or chemical glueing.
marking 0099/CPD/A42/0048.
Géotextile formé de filaments en polyester, non-tissés, dont la cohésion se
réalise par aiguilletage mécanique, sans application de liants chimiques,
pression ou chaleur.
Marquage 0099/CPD/A42/0048.
Geotêxtil de poliéster não-tecido, de fibras unidas por agulhado, sem























APPLICATIONS • EMPLOIS • APLICAÇÕES
APLICACIONES
Cubierta no transitable con grava.
Non-walking gravel finished roofs.
Terrasse inaccessible gravillons.
Cobertura não-acessível com gravilha.
Cubierta transitable con soportes regulables.
Walking ceramic tile finished roofs.
Terrasse accessible dalles sur plots.
Cobertura acessível com suportes reguláveis.
Cubierta transitable para vehículos.
Car parks.
Terrasse parking.






















g/m2 UNE-EN 965 120±10 150±10 200±10 300±10 400±10 500±10
Espesor a 2 kPa
Thickness under 2 kPa pressure
Épaisseur à 2 kPa
Espessura a 2 kPa
mm UNE-EN 964 1,70±0,20 1,90±0,20 2,10±0,20 2,60±0,20 3,40±0,20 3,80±0,20
Resistencia a la tracción longitudinal
Longitudinal tensile strength
Résistance à la traction longitudinale
Resistência à tracção longitudinal
kN/m UNE-EN ISO 10319 1,2-0,4 1,6-0,2 2,4-0,3 4,5-0,6 7,0-0,8 8,0-1,0
Resistencia a la tracción transversal
Transversal tensile strength
Résistance à la traction transversale
Resistência à tracção transversal
kN/m UNE-EN ISO 10319 1,2-0,4 2,0-0,2 3,3-0,4 6,0-1,0 11,0-1,4 13,0-1,6
Alargamiento en rotura longitudinal
Longitudinal elongation at break
Allongement à la déchirure (sens longitudinal)
Alargamento na rotura longitudinal
% UNE-EN ISO 10319 90±0,20 90±0,20 90±0,20 90±0,20 90±0,20 90±0,20
Alargamiento en rotura transversal
Transversal elongation at break
Allongement à la déchirure (sens transversal)
Alargamento na rotura transversal
% UNE-EN ISO 10319 80±0,20 80±0,20 80±0,20 80±0,20 80±0,20 80±0,20
Punzonamiento estático CBR
Static puncture
Résistance au poinçonnement statique
Resistência ao punçoamento estático
kN UNE-EN ISO 12236 0,2-0,1 0,3-0,1 0,5-0,1 1,0-0,3 1,5-0,3 1,7-0,3
Ensayo perforación dinámica (caída cono)
Dynamic perforation test
Essai perforation dynamique (chute du cône)
Ensaio à perfuração dinámica (caída de cono)









Capacidade de fluxo de água





095 μm UNE-EN ISO 12956 100±20 100±20 90±20 85±20 80±20 80±20




kN/m2 prEN 13719 6,0-6-0,3-6 9,0-6-0,3-6 12,0-6-0,3-6 15,5-6-0,3-6 18,0-6-0,3-6 19,0-6-0,3-6
PRESENTACIÓN
PRESENTATION • PRÉSENTATION • APRESENTAÇÃO
DANOFELT PY
Se presenta en rollos perfectamente embalados de las siguientes medidas:Is available in the following sizes, and delivered as a perfectly packed roll:
Se présente sous forme de bobines parfaitement emballées, aux longueurs suivantes : Apresenta-se em rolos perfeitamente embalados, com as seguintes medidas:















220 440 880 75,4 176 352 704 75,4 308 616 220 440 176 352 154 308
DANOSA ESPANA:
Polígono Industrial Sector 9
T: +34 949 888 210





23, Route de la Darse - Bât XIII A
T : +33 (0)1 41 94 18 90
F : +33 (0)1 41 94 18 99
94380 BONNEUIL/MARNE - FRANCE
E-mail : france@danosa.com
DANOSA PORTUGAL
T. Zona Norte: +351 967 198 135










danosa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos reflejados en este catálogo.
danosa keeps the right to update the information of this catalogue at any time.
danosa se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce catalogue.
danosa reserva-se o direito a modificar a informação deste catálogo sem previo aviso.
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.  División Aislamiento   Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39 - e-mail: isover.es@saint-gobain.com - http://www.isover.net

















Paneles y mantas semirrígidos de lana mineral arena.
APLICACIONES
Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería
con estructura metálica y placas de yeso laminado.
DIMENSIONES
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λD





SELLOS Y CERTIF ICADOS
Producto Espesor Largo Ancho
(mm) (m) (m)
arena 40 40 1,35 0,40
(panel) y 0,60
arena 40R 40 10,80 0,40
(manta)































Paneles y mantas semirrígidos de lana mineral
arena.
APLICACIONES
Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería
con estructura metálica y placas de yeso laminado.
DIMENSIONES
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λD





SELLOS Y CERTIF ICADOS
Producto Espesor Largo Ancho
(mm) (m) (m)
arena 60 60 1,35 0,40
(panel) y 0,60
arena 60R 60 10,80 0,40
(manta)











































Panel rígido de lana mineral arena de alta den-
sidad.
Aplicaciones
Sistema pensado, para dar soluciones a los pro-
blemas de ruido con el vecino, trasdosando el
muro divisorio, en un mínimo espacio. En espe-
sor, el sistema se compone de un panel Arena
Optima de 15 mm, unas maestras metálicas de
15 mm atornilladas a la pared sobre el panel y,
como cerramiento, una placa de yeso laminado
de 15 mm. Total: 45 mm.
Dimensiones
Aislamiento acústico
1. Trasdosado por una cara
2. Tradosado por dos caras
Aislamiento térmico
Conductividad y resistencia térmica.
Reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0 (antes M0 incombustible).
Sellos y certificados
Aislamiento acústico a ruido aéreo:
RA = 55,8 dBA; RW = 60 dB
(ensayo AC3-D6-03-III B Instituto de Acústica 
Torres Quevedo)
Aislamiento acústico a ruido aéreo:
RA = 50,5 dBA; RW = 53 dB
























, techos y soleras PLADUR® superan un minucioso control de
requisitos de las normativas en vigor, tanto nacionales como
cer las exigencias de nuestro mercado.
s parte integral del SISTEMA PLADUR® y garantiza sus
esistencia al fuego, mecánica, aislamiento acústico y térmico)
sayos.
R® son aptos para ser utilizados en los SISTEMAS PLADUR®
nto de dichas características.
1.1. PLACA PLADUR® N
Placa en la que sus componentes (yeso y celulosa) son de com
Presenta el alma de yeso de color blanco, la cara vista que va a
y la opuesta, en color gris oscuros.
Placa base para todos los SISTEMAS PLADUR® que no requieren


































A2 s1 d0 (B)
A2 s1 d0 (B)
A2 s1 d0 (B)
A2 s1 d0 (B)





























1.2. PLACA PLADUR® FOC
Placa a la que se incorpora en su alma de yeso fibra de vidrio. A
aumenta la protección de la placa PLADUR® FOC frente al fuego, m
de las unidades o sistemas donde se incorpora.
En unidades de albañilería interior en general y techos suspend
una elevada protección frente al fuego y cómo componente de 
protección de estructuras, galerías de instalaciones, tabiquería
Descripción
Aplicación
1.3. PLACA PLADUR® M0
Placa constituida por un alma de yeso, reforzada con incorpora
celulosas superficiales han sido sustituidas por velos continuo
En soluciones constructivas en zonas de alto riesgo de incendi
utilizar tienen que aportar mayores prestaciones en protección
(distribución de cuartos de calderas, cocinas de edificios públicos





















A2 s1 d0 (B)





































Esta placa, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye muy considerablemente
su absorción, por inmersión de agua, reforzando, por tanto la resistencia a la acción directa
del agua en los diferentes SISTEMAS PLADUR®.
Tabiques de cuartos de baño, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas, etc... en hospitales,














A2 s1 d0 (C1)



























Placa tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos ocasionados por
cuerpos duros. Reducen los efectos que éstos producen sobre su superficie y con un mejor
comportamiento aislante frente al ruido aéreo.
Unidades de albañilería interior, con alto riesgo de impactos de objetos duros: hospitales,
colegios, locales de ocio, galerías comerciales, etc..., así como componente de sistemas






























La placa de yeso laminado PLADUR® TEC, está formada por un lama de yeso convenientemente
tratada y recubierta en su totalidad, salvo en las testas, por dos celulosas especiales multihoja,
presentando una configuración y acabado de superficies igual a las placas PLADUR® tipo N.
Su mayor resistencia la hacen idónea para la ejecución de techos suspendidos admitiendo
las modulaciones máximas de 500 y 600 mm de la estructura metálica portante que conforman




























2.1. PLACA PLADUR® LAN
Paneles transformados a los que se incorpora en su “dorso” pa
90 Kg/m3 de densidad de varios espesores e incombustible.
Trasdosados de muros tanto de fachadas como de interiores, a
todo tipo de obras, ya sean de nueva construcción como de reh
fin de obtener las características aislantes térmicas y acústicas
Descripción
Aplicación
2.2. PLACA PLADUR® BEL
Paneles transformados obtenidos al incorporar en el dorso de un
una plancha de lana de vidrio de 75 Kg/m3 de diferentes espeso
Las placas PLADUR® BEL, están especialmente diseñadas para 
directos PLADUR®. Aportan al muro base, el aislamiento térmic
cubrir las prestaciones técnicas exigidas.
Descripción
Aplicación
1.2.3. PLACA PLADUR® BV
Placa PLADUR® del tipo N, en cuyo dorso se incorpora una lámin
a la difusión del vapor.
En unidades de trasdosados, tabiques y techos, donde se prevea






























































Los perfiles y accesorios PLADUR® cuentan con la última tecnología
en perfilación y estampación, un acero de alta calidad y un alto
nivel de recubrimiento que proporcionan una perfecta protección
contra la corrosión y resistencia mecánica.
Nuestros perfiles y accesorios han sido diseñados para que
satisfagan las características técnicas de los SISTEMAS PLADUR®
de los que forman parte (resistencia al fuego, aislamiento acústico,
resistencia mecánica, alturas máximas, etc...). Sólo los productos
PLADUR® son aptos para ser utilizados en los SISTEMAS PLADUR®
y garantizar el cumplimiento de dichas características.
Los productos PLADUR® cuentan con los más altos niveles de
calidad respaldados por un exhaustivo control de producción y
cumplen con todos los requisitos normativos (UNE-EN 14195,
UNE-EN 13964, etc...), exigencias en materia de seguridad y salud
( d CE) d i d li ió ATEDY
iles
Descripción: Elementos de chapa de acero galvanizada de distintos espesores y formas, según su ubi













Perfil en forma de “C”, utilizado com
trasdosados, o techos.
El alma presenta perforaciones en fo
de instalaciones. Las caras laterales 
para facilitar la operación de atornill
Montante
Reforzado
Perfil en forma de “U”, utilizado com
PLADUR® METAL. En su alma llevan i







Perfil en forma de “U”, que forma la 
trasdosados. En ellos se encajan los 
Perfil en forma de omega utilizado e
semidirectos. La cara en contacto co
el fin de facilitar el atornillado.
Maestra
82 x 16
Elemento portante y determinante de
de contacto con la placa presenta un
para colocar y atornillar las placas fá
Perfil T-47
Perfil T-60
Perfil en forma de “V” invertida con t
6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm. y 
























Elemento portante de estanterías y m








Elemento perimetral determinante de
















Panel mecanizado de poliestireno expandido de alta densidad
(30 kg/m3) y de baja conductividad térmica para fachadas
de doble hoja con y sin cámara de ventilación.
Acabado superficial en panel con greca de separación para
cámaras con ventilación entre la hoja exterior y el material
aislante y cantos con machihembrado vertical.
>    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Conductividad térmica declarada inmejorable 0.034 W/m.K.
Fabricado con materias primas especiales de color azul
autoextinguible (euroclase E).
Alta estabilidad dimensional en condiciones “duras” de
temperatura y humedad.
Material reciclable, neutro y de balance positivo con el
medio ambiente.
Preparado para las nuevas normativas de edificación.
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
POLIVAS AZUL L 2500 x 1200 x 30mm
POLIVAS AZUL L/CV 2500 x 1200 x 40mm
POLIVAS AZUL L/CV 2500 x 1200 x 50mm
POLIVAS AZUL L/CV 2500 x 1200 x 60mm







>    PRINCIPALES PROPIEDADES (NORMA UNE 13163):
Polivas recomienda el panel POLIVAS AZUL CV como solución de
la fachada de varias hojas dando protagonismo al aislamiento
térmico como elemento de protección y confort evitando humedades
y aumentando el rendimiento acústico respecto a soluciones de
una sola hoja.
Los grosores recomendados para la zona climática de Baleares
hasta la cota de 400m sobre el nivel del mar (previsible en la
nueva normativa como zona b3) son de 40 mm., 50 mm., 60 mm.
y 80 mm. dependiendo de su combinación con los otros elementos
de la fachada. La exigencia de transmitancia térmica media en
la fachada es de un máximo de 0,58 W/m2.k., lo que equivale a
un mínimo de resistencia térmica de 1,72 m2.K/W.
La característica más sobresaliente del POLIVAS AZUL CV es su
diseño con greca de separación y su baja conductividad térmica.
También cabe remarcar su gran estabilidad dimensional en
condiciones rigurosas de uso, muy por encima de otros materiales
aislantes (propiedad certificada) y su comportamiento mecánico.
Todo lo cual elimina los riesgos en fase de ejecución y las posibles
patologías a largo plazo.
>    RECOMENDACIONES DE USO
POLIVAS AZUL L (LISO)
FACHADAS DE DOBLE HOJA SIN VENTILAR.
DIVISORIAS DE DOBLE HOJA.
TRASDOSADOS DE CARTÓN-YESO LAMINADO.
30 40 50 60  80 mm.
G R O S O R E S
POLIVAS AZUL CV (CÁMARA VENTILADA)
FACHADAS DE DOBLE HOJA CON
CÁMARA DE AIRE DE VENTILACIÓN 40 50 60 80 mm.
G R O S O R E S
>    GAMA
VENTAJAS
Conductividad equivalente a otros materiales aislantes mucho más
costosos.
POLIVAS AZUL CV incorpora una greca que mantiene la separación del
panel con la hoja exterior lo que asegura una ejecucíon perfecta de la
cámara de aire de ventilación sin sobrecoste alguno.
Las ventajas de esta ventilación son la disminución del riesgo de aparición
de humedades al permitir la evaporación de infiltraciones y condensados
y sobre todo el mejor rendimiento térmico al trabajar el aislante a la
temperatura de convección de la cámara y no a la de la hoja exterior (que
en el caso del verano puede ser muy alta debido fundamentalmente a la
radiación solar).
Material reciclable, neutro y de balance positivo con el medio ambiente.




>  SECCIÓN PANEL POLIVAS AZUL CV







Polígono 1, Parcela 88 • 07330 Consell
Tel. 971 14 21 27 • Fax 971 14 21 61
polivas@polivas.com  www.polivas.com
>  DETALLE MACHIHEMBRADO
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